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Tot jusi conquerida Mallorca per l'empenta 
victoriosa dir la host catalana, el seu rei En 
Jaume sota l'amenaça ja impotent ile les des-
terres sei raines, que a mag -veu llnr rebel·lió en 
llocs agrests i selvalges de la serralada s'apressa 
va a donar al naixent Regne el petit Codi de 
les seves ¡libertáis, que i t'eia el mes lliure de 
tots els pobles. ; ' ) . 
t'resa la ciutat moresca de Mallorca, el Con-
queridor ttcimençava bastir la .seva obra de 
legislador, tan gloriosa com la de miiitar, per 
tal de que brostas sobre les enrunes d'una 
civilització definitivament abatuda, com una 
primavera ubérrima d'esperances, un nou or 
dre jurídic de coses. Totes les amors del Rei 
són per la sort futura del Regne que conquerí 
a copia de tants afarns i, que a tot hora, veia 
breçxilat per les ones b'aves de la niar medite-
rrània. Tota la seva cura era fer-ne un poble 
modèlic. <s.Prblada tota de catalans* la illa, com 
notava el cronista, la carta pobla de r 230 es 
constrenv a esboçar, molt discretament, les rei-
xes generals del novell Estat, el qual, amb el 
temps, anirà definint la seva pròpia personalitat, 
(i ) I-1 L t ,>m>l3 M ti nuí de t I l o a v ï la ft«TM*ro*ífrft del 
R e i , Ll q u a ] « q ü - n t l lac presa la t i n a c i u l a l c la i l l a . la 
e n r i q u e l i i ab iuajur-> fran^uesi-s u llibeilaLs qu t í c i u t a t 
s i a a l uit>n>. 
En tan, devallaran de l'autoritat reial, d'acord 
amb les necessitats peremptòries, amb el caràc-
t e r i situació dels pobladors, una sèrie de Itibe-
ralitats, que forniran un cos de legislació, forma 
eloqüent de l'esperit altament comprensiu del 
nostre Rei. Pero tambe per atendre la part crimi-
nal, no certament la menys important de la vida 
jurídica, mana que tot seguit sien servats, a gui-
sa de n.irma supletòria, els Usatges i les ordina-
dens de Catalunya: <t En ptelts de injuries, en dans 
e en nafres fetes, sia enantat segons ¡os usatges de 
Barchelonan, 
Mes, com en el curs d'aquest pròleg hauré 
d'esmentar necessàriament les nostres llibertats, 
que tan entranyablement amaren els evantpas-
sats i que amb tan de zel defensaren els nostres 
[urats, he cregut no fóra estern ¡.I nostre afer 
principal —i mes als nostres dies en que'l mot 
llibertat enc que corri de boca en boca, i tengui 
al cor de tots un altar, és entes conforme l'es-
tat de passió individual,-explicar breument, i tot 
de passada, en què consistia aquell ideal, sempre 
nou. Quan una dolorosa avinentesa obligava als 
Jurats a salvar el deposit benaurat de les lliber-
tats, ho feien amb tal austeritat i fe, i ensems, 
amb tal gosadia i tremp ferreny, que ens sem-
bla, que en aquelles hores decisives la musa 
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el qual, alhora que condensa la doctrina política 
aleshores dominant a les terres de la confede-
ració catalano aragonesa posa patent l'amor 
inenarrable que ablamava llurs habitadors i la 
repugnància que sentien per tot Govern, de 
caient absolutista. Aquesta consideració podrà 
midar la magnitud del sacrifici que suposava 
per uns vassalls, nodrits tan folgadament, haver 
de rebre resignadament el jou de dinasties fo-
rasteres, animades d'un esperit ben diferent. 
! el mateix que Fra Eximeniç. vé a defensar 
als nostres dies el virtuós í sabi líisbe de Vlch 
D r Torres i líages al cor.dempnar l'unifor-
mi sn te absolutista de l'Estat, perquè no cerca 
les inspiracions en el pais. ni fa les lleis d'acord 
amb els desigs deis pobles, ni pel règim 
d'aquests pren esment de llur natural comple-
xió, creences, tradicions, hàbits i necessitats 
reals. «La doctrina, la voluntat, l'interès i ei 
dogma de secta s'imposen; aquesta té el motlo, 
i el pais s h a d'esinotlar en les seves formes.. . 
En les èpoques de geneial i eficaç influència 
del Cristianisme, el sistema social dels pobles 
fou preferentment autonòmic, i tal és el règim 
que impera en la governació de l'Església. 
Cada diòcesi té els seus estatuts o constati 
cions, i el seu dret consuetudinari; cada Ordre 
religiosa té la seva regia i arriba a tal punt el 
respecte de l'Església tocant al home, que 
catia individu setà jutjat segons la llei pròpia, 
segons la seva conciencia .,, t amb lot l'unitat 
és la noia més sorprenent de l'Església univer-
sal» ([.os excesos dei listado, cap 111). 
No ha d ' e x i i a m a r , doncs, que les disposi-
cions dels nostres reis fossen altament deiuocrà-
tique>,en tal fornia què'l darrer d'ells,a les Corts 
de Perpinyà, tot refrescant llur record i esguar-
da rit als sot so lesos se us, els més 1 i 11 res s'escla-
más amb íntima gaubança: «Qualpoble es cu /•! 
mon que sigui axi franc de franqueses e llibertats, 
ni que sigui a ixi lliberal com 7'osattrcí*. Aquestes 
paraules en boca d'En Marti, en el que malau 
radament finava la família reia! de la casa 
coníjital de Barcelona tenien tota la solemni 
tat d'un testament i el convit fervorós a guar 
dar intangible el valuós llegat. 
FI règim de Mallorca, que creava's per la 
COncesMÓ seguida 1 mu ni f u c ú i de franqueses i 
privilegis, alhora que creixia, independentment 
de Penderrerida i ferren/a organització feudal, 
prenia un caient autonòmic. I els mallorquins, 
de Roma ¡es inspirava justícia, prudència la 
d'Atenes, i fortitut la d'Esparta, i es vinclava 
damunt llurs caps de lluitadors indòmits el 
simbòlic llorer de Dafne. 
Els menys versáis en qüestions de historia 
nostrada, bè saben que a Pedal medieval, la nos-
tra gent, armella bona gent que tan cordialment 
saludava el Rei Marti en les memorables Corts 
catalanes estava acostumada de veure en la auto-
ritat reial el pacte jurat entre ella i llurs vassalls 
i, per un deure de mutual fidelitat, es compro-
metien una i altra part a seivar les ¡leis, que les 
mes vegades eren costums de la terra aixecades 
a tal categoria. Així, el sobirà no rebia l'acata-
ment dels súbdits fins i tan bagues jurat primer 
observar-les i fer-les observar als altres, requisit 
essencial que venia a sancionar aquell pacte. Per 
un i altre llibertat significava responsabilitat, 
deure. 
1 aquesta forma tan democràtica, tan consti 
lucional, con diríem ara, que s'anticipava de 
molt a la mateixa Anglaterra, recordada com a 
brécol de les llibertats polítiques, era exalçada 
com la millor pels nosttes escriptors medievals, 
i esdevenia carn i ànima de la educació políti 
ca del poble. En aquest punt, ens plau citar 
just el testimoni prestigiós del Menoret Hra 
Francesc Eximeniç, el qual en el Capítol 154 
del * Regiment de Princeps» parlant de la lliber-
tat dels Presidents en la comunitat, declara 
resoltament que ells «han lo primer e principal 
grau de la llibertat civil, car ells poden manar 
als altres, e a ells no mana sino la lev, els pactes 
ab los vassalls, els mana encara la conciencia e 
Deu . E no solament pert la senyoria sa llibertat 
per rebelio de vassalls ans encara la pert quant 
pasi-a los termens faent contra justicia a aquells, 
car lavors pert grau de vera e de justa senyoria 
que es la sua alta llibertat, e cau en legea tira 
nica, que es carcet mortal. . mort de tota bon-
dat, renegament de Deu e de tota lley, coltell 
contra la cosa publica, enemich de tota virtut, 
confusió de totanoblea. segeta contra tota veri-
tat, renegat falsari sens tota fe e lley, corruptor 
de tota lleyaltat, traydor manifest, publich lladre, 
demoni encarnat, notori fill del diable, perse 
guidor de tot bon hom... . la presencia del qual 
corromp l'aire, e fa tremolar la terra, e procura 
infinits mals al mon, contra lo qual deu cridar 
tota natura e contra ell se deu comnoiire, es 
deu levar lo cel e la terra e 11 mar e tota concien-
cia tement Deu», liasta aquest petit escapoló, tret 
de l'obra enciclopèdica del fill de S. Francesc, 
agraïts a tanta noblesa, per sí i per boca de 
llurs representants manifestaren i juraren esti-
mar llurs llibertats icom les ninetes deis ulls». 
I quan els temps imposaren la unitat política a 
la península, sistema que Menendez l'elayo 
califica va agudament de «unitat de. ta mort* 
amb una tenacitat i constància dignes de millor 
causa, a costa sempre dels privilegis del Regne, 
havia d'aixecarse, roenta d'ira, dins el clos del 
Oran i General Concell la veu de l 'Honorable 
Mossen Guillem de Sant Johan donzell per afir-
mar €çue tenia, per molt millor cosa star enles 
muntanyes e en altres parit que no en tat Ciutat 
e Regne enlos quals lis franqueses no focen ser-
vades 
No hem dubtat que prestàvem notable ser-
vei als estudiosos, que amb loable afany es de-
diquen a la reconstrucció de la personalitat 
político jurídica i social de nostra pàtria, de 
contorns encara avui borrosos i imprecisos 
per defalliment de recerques i treballs prepara-
toris, ofrenant-los agavellats en aquest volum, 
i en els que seguiran, Deu volem, una partida de 
documents inèdits dels segles X l l l X I V i X V . 
Acertadament s'ha dit que millor caldria als 
pobles abans de lemr htstoiiadors eloqüents 
haver sofert pesats i enutjosos compiladors, car 
si bé aquells son necessaris per cendre la lati-
na, no ho son menys aquests per segar les mes 
ses. Kl meu treball és una petita garba com-
posta amb les espigues que som anat trobant, 
disperses ençà i enllà, en els meus pelegrinat 
ges solitaris dins ti reces tranquil dels uosires 
arxius. Però he volgut encapsalar lo, a guisa de 
pròleg, amb un breu assaig sobre les diverses 
tentatives dels nostres atdits Jurats per portar a 
terme la recopilació oficial de les nostres lliber. 
tats, del nostre dret municipal, i les resistències 
que neutralitzaven tan patriòtic afany. 
El mèrit de la primera compilació, fins ara 
coneguda, pertany tal volta al noble mallorquí 
Pere Torrella, Jurat de la Ciutat per l'estamenl 
de Cavallers l'any 1 2 7 0 . Es un volum de per-
gamí, de 68 fols, omats de caplletres blaves ¡ 
vermelles, de virgules 1 gregues, sota aquesta 
llegenda: i/in nom de nre Senyor Jhu. Xprist e 
de la Verge Marià Mate Sua Aquest es to lil·ie 
de les íranchees e dels privilegis de. Mayo/ches e 
dels usatges de Barcelona, to qual en P. Toireela 
cavaler feu fer, com fo veger a honor del Seyot 
Rey, e a ordenament de ta Cort, en layn de nre. 
Senyor 'Jhu, Xprist ac M. CC. XC. I ». 
El P. Villanueva fulletjà aquest venerable 
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manuscrit, i encara el copià al apendií del 
tom X X I I del seu « Viaje Literario* (pag. 285¬ 
347 1 per tal de conservar aquest interessant cas 
de legislació del X l l l segle, traduit al llemosí, 
que aixi era anomenada nostra volguda llen-
g u a , per bé que inexactament, al temps del in-
fadigable recercador. El tarree de Veguer, la 
missió del qual era administrar justícia, faria 
veure al zelós Torrella la necessitat de tenir a 
la mà per comoditat i aceri de l'ofici les dispo-
sicions legals, fins llavors eixides del poder 
reial, juntament amb els Usatges. 
Ea familia Hurgues /.alorteza conserva en-
tre altres, el codi que porta el següent títol: 
« Aquest es lo libré de les franqueses quel Senyor 
cn Jaume Rey Datago dona a malo cha» de 
255 lols de pergami, escrits amb lletra monacal 
i frarieesa. El darrer privilegi és de 12 abril 
de 1 283. 
Després d'uqnesls dos aplecs diplomàtics, 
cal anar ja a ia X I V centuria, la qual ens estoja 
uní joia de gran valor. Kns referim a 1'obra 
monumental començada el 22 de setembre de 
•334 per Kouieii des Poal, prevere de Manresa. 
Aixi fio confessava ell mateix en la magnífica 
portada del llibre, (pie Cniadrado batejà amb 
el nom de f.iber Regant, i per adjuntarse en ell 
la doble importancia artístico-històrica és co-
negut pel Ret dels Codis. A la magnitud de les 
gràcies dels nostres reis, era just corresponguès 
la magnificència del llibre, que perennalment 
devia gordar-les com en escaient estoig. I ha 
gueren sort els Jurats de trobar el calllgral i 
miniaturista que portas a bona lï, i amb plena 
consciència l'afer delicat que li encomanaven, 
l.a porlada és ja digne vestíbul del casal, solsa-
menl habitat pels reis de la fugissera dinastia 
mallorquina. Els usurpadors Alfons III i Pere 
IV, en son externs, si bé hi troben estatge al-
guns monarques castellans. El primer fol, dels 
400 que compren el llibre, d e 3 8 J enis. per 27 . ¡ , 
dins un marc d'escuts rojamenl barrats, hi sobre-
surt la figura esbelta i gentil del (conqueridor, 
asseguda sota un dosser gòtic, arreat de túnica 
blavenca i mantell vermell. Dos àngels li enxer-
coleu el cap amb cotona. Mes amunt altres dos 
puntejen ia guitarra i el violí. Amb mà sedosa 
j possat majestàtic el Rei toca el llibre que li 
acosta un bisbe mitrat, el qual acapdtlla la 
clerecia secular i regular, A l'altra banda son 
presents sis persones, potser els Jurats, la pri-
mera de les quals alça la mà dreta en actitut 
suplicant. Idèntica composició es repeteix, si 
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foren sempre més coneguts i citats essent copies 
del precedent. Era necessari que vingués Qua-
drado i que, coneixador de la importància del 
tresor, pervulgas les seues bondats i, interessat 
per la conservació material, decidís restaurar-lo. 
Troba les primeres fulles arregussades i mal-
meses i, el demés clamant l'immediata reenqua 
dernació que encomanava a Pere Portes l'any 
1 8 8 6 . El seu hll Enric, devenía auxiliar insusti-
tuible al pare. Ell fou qui possava els relleus 
de coure daurat al foc, les cantoneres i amples 
filets i els tancadors, vertaderes garlandes entor-
tolligades, que juntament amb els claus còmes 
de la XVI centúria prenen relleu damunt l'esti-
rada pell de vadellet de a les cobertes, imitació 
fefaent de les antigues. I.'artista director Pere 
Llorenç sabé sintetitzar així mateix en forma 
material i original les idees escampades a tra-
vés del llibre Al bell mig hi rnmbetja l'escut 
de Mallorca, 
El codi més manetjat i citat pels nostres 
avantpassats, com insinuàvem su ara, fon él del 
notari Pere de San Pere, del qual sabem era 
nomenat escrivà l'any 1308, Es un volum de 
44 per 30 cent., de fots escrits a dues columnes, 
amb lletra gòtica, que conté els privilegis dels 
reis privatius de MaIIorca, als quals s'hi alegi 
ren els del rei l'ere el Ceremoniòs, del comen ç 
del seu regnat, capitols i ordinacions del Con-
sti lat de Mar de València, bones costums i 
usatges de la mercaderia. Tal vé a ésser el nucli 
primitiu, compost de 70 fols, al peu dels quals 
l'escrivent Bartomeu de Rius hi volgué deixar, 
per eterna memòria, el seu nom en aquest 
colofó: 
Facto fiue, pia lauitettn Virgo Alaria 
Qui seripsit s criba/, semper cum Domino virat. 
[Amen. 
Magisier Bartolo meus ¡te Rivis vocatur, a ,vpo 
[benetticatur. 
Amb el temps el nucli originari anà e n -
gruixint se més del doble, pnisels 140 fols que 
s'hi afegien eren gairebé insuficients per con-
signar els privilegis d'Alfons I I I , Pere IV, Joan 
1 Marti, Alfons V, Joan II i Ferran, compilació 
desigual en el pla í^en la escriptura, (¡ue proba-
blement pot atribuír-se al esmentat notari, el 
qual, amb tot, passà a la posteritat donant 
nom a tot el llibre. Major cura hagué el notari 
Rosselló amb el seu repertori de dret en vigor. 
Sens avergonyirse de la filiació manifesta amb 
bé en Forma i tècnica menys artística, a) Tol 
que obri lá segona part. Abaix de tot s'hi arre-
dossa des Poal, vestit de clerge, caputxa tom 
bada a l'esquena, assegut, i com qui voler es 
críure aquesta lloança: l'enednat Dominus re 
gem Jacobum il·lustrem qui eripuit regnum ah 
inimicis, Romeus Poal scriptor, 1 amb semblant 
confessió explícita, creditora del nostre agrai 
ment per haver deixada resolta, per endevant, 
la qüestió que temps a venir promourien els 
erudits entorn al nom de l'autor i poble nadiu, 
esplendorosament comença l 'obra, departida 
en dues parts. En la primera són registrats els 
documents en llati, que es repeteixen a la se 
gona en pla, i encara n'hi són afegits tretze 
més. Els fols romanen escrits a dues columnes, 
de 28 reixes, amb lletra gruixuda, regular i ne 
gre, de mig centímetre, I cada plana que es 
gira devé esquer de noves i vives emocions als 
ulls del curios, que la contempla amb interès, 
sempre creixent. Ees caplletres, remuntades 
amb planxes d'or, per on hi guaiten garrí des 
figures humanáis, a voltes capricioses repro 
duccions de flora i fauna, van companetjades 
amb els titols de tinta vermella, de orles que 
s'allarguen amunt i avall, amb recargolaments 
esbojarradament variats i enginyosos, talment 
si volguessen trencar el pas al text. I tombant 
fols a la ventura, meritres una sorpresa estalona 
una altra sorpresa, dins tanta magnificència 
d'art que's desclou, inlassable, a la curiositat, 
passen les siluetes de Joan X X U , en forma d'à-
guila, d'ulls llambreljadors i barba escamhtiixa-
da; la d'Innocènci IV, emporprat, amb tiara 
cónica al cap; la de Berenguer el Vell, i la de 
la seva muller, Adalmodis. I, així més avant, 
ça i lla prodigades, representacions capricioses 
d'animals: dragons, centaures, cigonyes de colls 
llargs entrequalcats, àguiles majestaticament 
coronades, lleons, galls barailadissos, genetes 
trepaceres. I,'examen d'aquest ríqnissim mo 
nument fa reviure en la memòria tota l'orgia 
fantasiosa de la zoologia, botànica i antropo-
logia del mapa de Ricard de llaldingli . ini. ma-
jestrivolment estudiat per l'historiador portu-
guès Pinheiro Chagis, i encara ens apar des 
triar hi, reflectida, la claror ja morent de les 
elocubracions deir nostres cartògrafs i geò 
grafs, de gran fama a l'edat medieval. Tal és, 
descrit molt damunt per damunt, el degà dels 
nostres manuscrits, el codi legal, i alhora artístic 
del nostre poble, ai període de la seva formació 
ètnica. Amb tot, els codis San Pere i Rosselló 
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el magnífic codi de des Poal, el qual exercia 
paternal influència en totes les compilacions 
coetànies, s'hi nota la presència guiadora d'un 
ordre i una pulcritud material en la redacció 
de les disposicions reials, que hi apareixen clas 
sificades i ajuntades, bé per regnats, be pels 
càrrecs que fornien l'organisme politico-ad 
minístratiu, aleshores vigent; atribucions del 
mostassaf, exequdor, oficials reials, consols de 
mar etc . I >e 458 fulls, de 28 per ; 1 cent. per 
tany a la primaría de la X V . C centúria. El codi 
dels Keis es troba aci multiplicat amb més de 
doscents documents. L'any 1506 l'obra d'En 
Rosselló, de tan de mane jar ia , restava evident-
ment mal menada. Mancaven les 48 primeres 
fulles i en altres, tires de paper tapaven les 
lletjures ò afegien les esquinsadures. L'estat 
deplorable del codi, que llavors s'anomenava 
Rosselló vell, decidí als Jurats a treure ne cò-
pia, que romania acomplida al cap de sis anys, 
i encara serva '1 nom de l 'original , al que 
acompanya, emperò, el calificatiu de nou. 
A la fi del X V e segle, el tercer i darrer no-
tari Joan Abelló, tancava el cicle de cotnpili-
cions. Quan el copista del Rosselló nou aixeca-
va la nià i torçava la tinta, donant així per fini-
da la comanda, N'Abellò s'afanyava en aga-
vellar en un altre codi, de dues columnes, de 
38 peí 27 cent, de les mateixes dimensions del 
anterior, les disposicions legals, fins al regnat 
de Felip II, entre les quals sobresurt la pragmà-
tica de Huc d'Anglesola, que regi llarg temps 
a Mallorca com a llei estatal, i en prova de la 
veneració en qu'estava, era anomenada santa. 
També les ordinacions de la taula numulària, 
que la Universitat creà l'any 1507 , capitols 
per la fabricació de ta llana i altres documents, 
no inserits encara en altres coleccions, en nú-
mero d'una vintena. Existeixen, aiximateix 
quatre codis, que reprodueixen les franqueses 
dels reis mallorquins, d'autors anònims i trellats 
exactes del llibre dels Reis. Alguns foren utilit-
zats probablement en les Universitats de Tora, 
tal volta perles d'Alcudia i Solter, puis conte 
nen documents que les pertanyen exclusivament. 
Són del X I V segle, i el més voluminós, conte 
326 fols, de 3 5 per 25 cent. Tots elissòn escrits 
de lletra gòtica, bella i gruixada, afiligranades 
les caplletres i els títols de tinta roja. 
El Llibre de Corts Generals de l'any 1 5 0 1 , 
de 300 fols, i 34 per 24 cent, ja es descarrera 
dels anteriors en el afer de consignar el cos 
dels privilegis reials. La seva finalitat sembla 
ésser més concreta en les dues parts de que 
consta. En la primera romanen registrades les 
peticions a les Corts de Montço de 1363 i 
1 3 6 7 , ultra les de Fraga i Lleida. L'investigador 
hi trobarà de bell nou, si bé dissortadament 
afolláis mclts de fols per la humitat i la calitat 
de la tinta, les pragmàtiques d'Anglesola sobre 
el govern del Regne 1 abreviació de plets; en la 
segona, el règim de sac t sort i ta Consignació, 
ia qual es repeteix al Lltbre Vert de 1 25 fots, de 
30 per 2i cent, juntament a m b l e s cèdules i 
ordinacions d'Alfons V , J o a n II i Ferran II, a 
les que s'ad ju neixen el Contracte Sant de 1 4 0 5 , 
i disposicions reials de les dues centúries 
següents. Les esmenes tetes per Jaume II a la 
carta de franqueses del seu pare resten escri-
tes en un plec de 64 fols, de 28 per zo cent, el 
qual, corrent els dies, s'engruixf per l'alegitò 
d'altres, contenint cèdules dels reis privatius de 
Mallorca, i encara de Pere IV, Joan, Marti, no 
mancant n'hi de monarques castellans, tot barre-
jat sensa ordre ni ¡da de matèries ni dades, privi-
legis, capitols, bans, edictes i decrets, tocants 
alguns a la organització, càrrecs i atributs dels 
oficials públics. Es una mena de miscelánea 
amb el rètol de "'Jnr/sducions e Stils„ 
Es coneixen quatre codis amb les ordina-
cions del Regne dels segles X I V i X V , per les 
quals es regien les cúries en la decisió dels 
plets, degudes a Pelay i lierenguer Uniç, Bernat 
de Lupià, Micer Falcó i Arnau de Erill. Tres 
sòn anònims. El quait ha servat el nom del com-
pilador, el notari Jordi l'astor. 
Les disposicions dictades pels Jurats amb 
consentiment del Gran i General Concell , apro-
vades i manades publicar pel Governador, per 
tal de tenir força de llei, juntament amb els 
privilegis i franqueses atorgats pels reis, deve-
nien dues fonts abundoses i clares, que formaven 
le corrent del dret mallorquí T o l s els afanys 
dels Jurats tendiren acoblar els elements disper-
sos, sistemattilzar-los en un cos orgànic i orde-
nat, per tal que resultas d'aplicació pràctica. En 
aquest endret, Tadeu Valenti, prestà un servei 
inestimable. Pare i lill són verament creditors 
al nostre record amorosit, no tant per llur il·lus-
tre genealogia, glòria del for mallorquí, com 
per haver fel arribar fins aci, tal volta uns 
dels primers, l'influència de la novella escola 
renaixentista. 
Micer Ferrando «doctor egregi» un jorn 
canviava la seva benamada ciutat d e Mallorca 
per la d e Florència, atret pel clar mestratge del 
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Genera] Consell del 13 desembre de 1 4 6 7 , amb 
motiu de discutir se l'ajut que calia prometre 
al rei Joan pel setge de Barcelona. Per mostrar 
la impossibilitat en que trobava's el Regne, 
havia de demostrar primer, la quasi divinitat 
del poder rei?! i les excel·lències del parlamen-
tarisme i democràcia, que si bé les presentava 
a manera de conquista de la renaixença, oli I i -
dava d'altra banda que sempre foren ben cata-
lanes. Els nostres Jurats, a vessats a l'exuior 
elegant, pròpia de la nostra llengua, en la 
qne'l pensament senyoret ja la imaginació, 
mentres defuig tota desficiosa flatnlència, tota 
ampulositat i dèria d'erudició, de les oracions 
entrunyellades d'altres oracions secundàries, 
em sembla que escoltarien resignats aquella 
peça oratòria, salpresa d'inoportunes 1 pedan-
tesques digressions, a través de les ciències sa-
grada i profana, jurídica i literària. 1, com que 
no abundetjen els documents tribunicis d'a-
quest temps, he cregut que no fóra impropi 
incloure alguns fragments del parlament de 
Micer Ferrando, a guisa de mostra, en ei 
apèndix (A-lï) Devora ells, es trobarà la intro-
ducció del fill Teseu, tota gtàvida d'alabances 
per les llibertats de la terra, i pels jurats que's 
desvetlen per llur conservació, tota ablamada 
d'amor per la Pàtria. Sí, d'aquest entusiasme 
patriòtic n'es vessant el pròleg, i encara apar 
inondar ne superabundantment les guardes 
del llibre. 'Pot mirant les, amb esguard encu-
riosit, fàcilment destria's la coneixença d'obres 
llatines, on es promesa benaventurança eterna 
als qui treballen volenterosament per la llar. 
Una mà fugissera hi deixava anotada aquesta 
lliçó: Cicero de patria beneméritos inde in somno 
scipiotiis inquit. Ómnibus qui patriam conscrua-
uerint, adiuvcrint, auxerint ceiium esse in celo 
dc/imtum locum ubi beati in sernpiternum fruart' 
tur. En un altre endret s'adverteix al qui escriu 
pel bé de la ciutat que la lama immortal acom-
panyarà el seu nom. 
El proemi de Teseu al Sumari devenia nor-
matiu als compiladors que'l subsegniren. A ell 
vengueren a prendrer hi inspiració, i encara els 
Jurats li mani lavaren els conceptes capdals 
quan volien encarir la necessitat d'una nova 
compilació de privilegis. 
El repertori de jurisprudència nostrada de 
'Pesen, malgrat ésser l'ordenació de matèries 
per ordre alfabètic, de les quals ne feu breu 
extiacte, amb indicació dels llocs on es troba-
rien els documents, petó sensa cap glossa ni 
qui fnü secretari de Papes, Lleonart d'Arezzo 
«pare e preceptor meu, home insigne, gloria e honor 
de la lengua toscanat com el r e Ordava niés e n -
vant amb Porgui) ric deixeble maravelUt. Una 
sola obra coneixem, que la patent la seva admi-
ració per la renaixenç i , que lia vores des vet la va s 
a tot arreu i és una ttaducció de les Paradoxes 
de Cicero que ell mateix girava nde tati en vul 
ge»r matern e maior qui segons la ciutat ou fo nat 
e criat e nodrit" com esmenta al pròleg que 
posava davant. I entre altres coses, també an~> 
mena va els escriptors «de nostra nació cafhatana* 
qne's dedicaven a traduir els clà-isics llatins, tals 
com Arnao Daniel, i aquell t religeos e prudent 
htin en la ciutat de bafchclona, frate de la orde 
de menorS) maestre Nicholau Quins, ira tuetor dels 
nOficis* de Cicero*. 
Retornat a Mallorca, i oberta escola de dret 
a casa, hi passaven els qui forenalamats juristes, 
desprèsd'èsseraprofïtats «hoydors seus» tais com 
Ramon Gual, i el mateix 'Peseu, el que bé mos 
tra la forta enrolla del pare pel classicisme im 
perant, fins al punt de pospossar en el fill 11 seu 
propi nom al d'un personatge mitològic. 'Peseu, 
captivat per I' orientació francament romanista 
i unitària que les escoles alemanyes ijfis d'Itàlia 
amb la qual nostra Pàtria mantenia aleshores 
estretes relacions, imposaven al dret, volgué 
estudiar a Holonya, on es gratinava e) 14 d'agost 
de 1 4 8 3 . Exit de la famosa Universitat, i arri-
bat a Mallorca, prest fou honorat amb els càrrecs 
més ixents, ço és, d'Assessor elel Governador, i 
d'Advocat de l'Universitat, reservats sempre als 
juristes preclars. 
Teseu hagué de consagrar la seva atenció i 
vasta cultura al nostre dret foral, en tal guisa 
que l'any 1 4 9 5 ofrenava als Jurats un * Sumari 
e repertori deles f>anclases epnuiltgis del Regne 
de Mallorques* fruit de no pocs alanys. Així ho 
donava entendre la noia marginal, que (Cuadra-
do deixava escrita al primer tol, treta dei codi 
Rosselló vell plana ¿ 2 5 , i ès d'aquest tenor tp'et 
per tnisser Theseu Valtnli amb molta fadiga e 
trabayl». 
La introducció al tSumaii» que apareix 
enmarcat dins orla ornamentada de llora fan 
lasiosa, massella de colors verds, morats i 
blaus, i ahaix l'escut de Mallorca, és escrita 
amb estil atiipulòs i erudit, d'acord, certamen^ 
amb el gust dominant, etupedi cgat adesiara 
d'al·lusions i noms d autors clàssics. Més pujat 
de to resultava, emperò, el parlament qll'el 
pare feia en la sessió memorable del Gran i 
comentar: d'evident utilitat pràctica, atanyia, 
amb tot, un lloc assenyalat en la que podríem 
anomenar literatura juridica foral; tan que als 
segles X V I I i X Y t l l mereixia els honors d'una 
còpia, coneguda sota ei tito! de Valentina, i En 
Moll, al X V I f l , l'encabia en el seu volum de 
«Ordinacions», 
L'obra de Teseu, ;qui ho dubte?, representa-
va, momentàniament, un avenç notable damunt 
les precedents i una oportuna satisfacció a les 
necessitats de la vida jurídica de llavors. No 
passaria molt de temps emperò, sensa que*is 
Jurats sentissen, novellament, la prtiija de nova 
recopilació, car els dies envellien i anul·laven 
disposicions, i tot seguit n'exigien d'litres, 
adients als moments actuáis. El 8 de gener de 
1541 retreia l'afer del die! municipal el Magni-
fich Mossen Miquel Genovard, tot dient <kNo ig-
noten vosiras magni/icemias ab quant gran preu 
de peccunias y pteu de sanch y servicis fets no sols 
ata Magestat del Emperador y Rey nostre Senyor 
mes encare als antecessos reys predecessos de sa 
Magestat íon stades concedides molta f ranquesas 
y molts priuilegis en forsa de contracte ala present 
ciutat y regne de Mallorques las quals son un 
thesor per io gouern y manfauimení de/a ptesent 
uniuersitat v regne y per ésser ditas ftanqttesas en 
diuersos libres v en diuersas parts lamaiot pari >ic 
aquellas e ignorades de modo que son un gtan 
tresor amagat y perso seria be que pu\s son nitas 
franquesas comprades atant gtan preu v atan fa 
utilitat de la present uniuersitat que sien notifica-
des v scebudes per tots perço que de aquellas occo-
rrent necessitat se pugue aprofitar no sols la 
uniuersitat mes encare los partículas occorrent 
necessitat axi com de quiscun dic occorre y perso 
serta be donar carreck a algun doctor de fer hun 
sumari v rubrica uniuersal de ditas franquesas y 
per quant dit treball còmodament tuis pot pendre 
sens algun preu determenatan vostras magnificen-
cias sobre lo desus dit sis fat a y de hm se pagara 
lo treball sufpor tador fer lo dit d clor e axlma/ei.x 
sise stampatan ditas franquesas aites que vuy cn 
dia ha sta rapador en la fresen t ciutat». S'acorda 
trametrer la proposició als magnífics Jurats i 
síndics clavaris de la part forana. 
Per ara, emperò, ens és inconegut el doctor, 
si realment s'anomenà, per compondre el suma 
ri cobejat, i en tan, el temps anava fent el seu 
camí, extern a tota cttrolla humanal, i també 
els Jurats passaven en el llocs inestables de 
llurs càrrecs, i amb ells, tota dèria de projectes 
i ensomnis pei beavenir de la Ciutat, Altra 
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cura, altres problemes de immediata resolució 
bevien l'atenció dels Jurats . 
En Berenguer de Requessens, Capità de les 
galeres sicilianes demanava t .600 lliures a favor 
de la illa de Cabrera iper obs de la fortificació 
del Castell». 1 lo pitjor que no era aquesta la 
única i pssaut urgència a subvenir. Les 3 .400 
lliures, que la Universitat disposava per pagar 
els deutes, no bastaven per aixugarlos complí-
dament. Puis Mossen Nicolau de fax no parava 
de reclamar les 662 lliures, que h eren degudes, 
en concepte de salari de quan se partí a la Cort 
de S. M. essent Síndic. I 110 era gens remis el 
Magnífic Mossen Nuniç de San Iohan clamant 
indemnització equivalent a la valor de 3 0 0 0 
pins i 2 000 somades de branques, tple li talla-
reu a la seva possessió de manament del Visrei 
per adobs i lortificació de ia ciutat; havien ven-
çudes als creditors censalistes de Barcelona 
2,000 lliures per censaL nous, 500 al espiciayre 
Gabriel Riera per derreratges de cera ; 200, al 
notari Julia Oliver, i encara la Ciutat restava al 
descobert amb els talayers, escoltes í altres 
atencions, les quals sobrepujaven un total de 
5 000 lliures. Tot això, emperò, sensa contar 
Ses reformes que la ciutat demanava peremptò-
ria ment. El pont de la porta del camp, i la 
torre de les hores estaven per caure; la casa de 
la Universitat de la Uressami 1 la murada 
d'aquest mun, fms a h porta de S inta Caterina 
eren en imminent perill "per ésser guaslats de ia 
mar los fonaments, puts atent la murada causaria 
gran dan* L o caigut j a a la riera, al ca]) del 
born, afreturava adobar, i no menys la casa de 
la Universitat, que estava davant l'hospital, 
i serveix per fer Ics pólvores. L a casa antiga de 
¡Tospital dels massells necessitava renovar, 
i semblantment l'hospital general, en els quals 
no poria ntetrers'hi rimiei sens un socors que no 
b ai xas de 4 000 lliures, ta qual necessitat no paUix 
diinao l'ttts es materia tic aliments c ultra aixo )a 
nos troben regidors qui vullen regir dit hospital 
apres vehuen tanta necessitat y lo han de socorrer 
de llurs cases puis tos massells son molts y per nos 
tres pecats crexen en la terra*. D'altra banda, els 
pobladors de la illa eren damnificats i molestats 
fdels moros qui nois dexen traure un païm de velat 
creant se, així, un estat de greu inseguretat. 
I com si això no bastas per entenebrir més la 
situació angoixosa dels mallorquins, el " R n t 
Sr. Bisbe de. Mallorques havia fet publicar moni 
loris exigint el delme de grecas y de parres quistan 
ab aspres o ab canyissades 0 ab polls, y dt oliues 
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a la part forana, bastas la presència del batle, i 
la generosa reconciliació dels agraviáis per 
quedar fora de tot procediment judicial, Kn 
quan a la tercera, que vendria a modificar noto 
riament la vida jurídica a la illa, de fatals i insos-
pitades conseqüències pels candorosos su pi i -
cants, s'impetrava la nietcè de una Rota o 
Audiència, i de qu' cl Kegne de Mallorca fos 
dignament representat a les Corts, per semblant 
a Catalunya, Aragó i València, «filrnagni/lch 
Moss. Miquel de Sant folian nu dels jurats diu 
que ses mercès no ignoren la pingada de sa Mages-
tat a la ciutat de bar ce lona, y segons se en ten se 
creu hi sera ya a Vil del mes de febrer y seria 
gran jalla nos/ra tenint lo carrech que tenim y de 
vostres mercès tenint tambe lo que tenen venint lo 
rey y senyor nostre ates portes de nostras cases que 
per part de aquest sia regne no li fos enviat un 
caualler principal v de qualitat per syndich nuncio 
y missatger qui per part de tots los pobladors li 
besa la ma y // faca relació v li dona noticia del 
stament y necessitats socorrents de la present ylla* 
Lo primer de tot fon darii grades «de la gran 
mercè quens ha feta y del hon record ha tingut (le 
nosaltres de enviarnos lo Senyor Joan ximerus 
prior de ierraoona per visitador axi per la persona 
que es de tant borra suf/ieien/ia y de moltes altres 
qualitat-; com per l·i gran v ex ti ema necessita/ en 
que estava la present ylla » 
iSece/ndo sebean vostres mercesiom desque Ma-
llorques es de crestians sempre los reys de iumor-
'tal memoria de arago y predecessors de sa Magestat 
y utliiiiíii/ament lo rev don Fe* raudo ano me nal to 
rey crtholich y apres ¡o Emperador y rey nostre 
senyor sempre tots han acuslnmat de jurar nostres 
franqueses y privilegis lisautent amplament y sens 
tralla v condició alguna, y com esti>s anys passats 
Don folian de cárdena teniu/ poder de sa afligís 
tat del rey don /clip rey y senyor nostre ata 
glor losante 111 regnant aquel eu dit nom ha/a utials 
nos/res priri/egis f franqueses tib condició r tralla, 
¡o es dient que jurava las que son en obseruaucia 
y uís y no les altres 11 com asso sic cosa noua y ab 
.gran pci'tiy v itauy de nostres franqueses y prita 
legis perqué si ni ha de rumpudas v rumpuls per 
lo mal gouerri dels presidents y altres (fficials, no 
pel ço tos pobladors hauem de perdre las tali fran-
quesas v piluilegls que tant nos costen, exi de 
serveys personals, com ab t>ccttnies propries com-
prats per ¡o que hl ha franquesas ab les quals ios 
Maiesiats nos han atorgat que nos pogiiés t'eure 
en consequentia algun ruinptmcnt de. franquesas, 
sino que sempre silguen cn la força y ualor y 
verdes» Foren regirats els arxius, s'estudia la pe-
tició del Prelati, comnosetrobassenantecedents> 
no costà gaire deixar-la sensa efecte. La Uni 
versi tat trametia nien tres tan un homo portàtil. 
lin Miquel Malferit, al Rei perqué, boca a boca , 
li certificas les vexacions dels moros, enemics 
de la santa fe tostemps, i també la consuetut 
antiquissima "í/í/principi de la qual noy lia me~ 
moria alguna y desque Mallorca es Mallorca y es 
de crestians no han pagat semblant delim anels 
bisbes ni anels reis de inmortal memoria" I els 
Jurats, tan com poren malavetgen ésser presents 
atotes les necessitats. Tocant a les obres, publi-
quen un albarà convidant als picapadrers a 
bastir el pont o passatge de la porta del Camp, 
i es comprometen a dar al empresari pertret 
calç , reble i pedra galga al peu de l'obra. En 
Thomas Llobet, trencador de pedra, feia el 
pont del Sitjar, i En Caspar Dalmau, picapedrer, 
adobava l'Adrassana i Porta de Santa Caterina. 
I per semblant en lo demés. 
Emperò, una de les sessionssolemnes i alho-
ra interessants fou, sens dubte, la del 31 de ge • 
ner de 1 564 . Hi contribuía poderosament la 
nova de la imminent arribada del Rei a la capi-
tal del Principat i aquesta magnifica avinentesa 
la aprofitaven els Jurats a favor dels afers de la 
illa. Per aixó, s'apressaren a trametre un Cava-
ller a Barcelona per tal de que besas, revereti-
cialment, la mà del sobirà Felip II de part dels 
mallorquins i després d'aquesta cortesia, li pre-
gas encaridament, volgués juiar nostres fran-
queses i privilegis nlisament i no ab condició y 
tralla' conforme el costum dels avantpassats, 
ja que la reial Provisió dada a Hruseles el 1 7 de 
gener d« 1 5 5 6 , si bé confirmava els privilegis 
ho feia amb la restricció*segun estan en posesión 
deltos> <frout, et quemadrnodum eis hactenus usi 
sunt et in pi esentiarum in eorum et ciiiuslibet 
eorum possessione existan! latidaintn, appruba-
mus, ratificamus et confit inamus (De cartes i P r i -
vilegis reials, fol V) 
Mantenir en tota llur vigència les franqueses 
atorgades i en tota la integritat, era l'aspiració 
constant dels Jurats els quals, en això, obeïen 
un imperatiu de llur consciència, fins i tot 
d'aquells privilegis que temporalment, les més 
vegades per abús dels representants d e S , M. tu-
ren derogades, «per eo que nos pogués treure en 
conseqüència algun r 0111 pi ment de franquesa, sino 
que sempre stiguen en ta força y valori. 
La segona petició era reduïda a demanar que 
les bregues de paraula, que sovint s'esdevenien 
peí que se. M'atesta f es tan eatkolick v tant magnà-
nim y acostumat fer grades de nou y menes asos 
vassalls, confiant y tenim per cert y indubiial con 
firmara totes nostres franqueses y priuilegis sim-
plement sens tralla v condició alguna y axi li sera 
suplicat per part de lot lo regne. 
Mes avant, com es cost notoria totes les ciutats 
assenyaladas y ha ttont se fa molt complida justi-
cia, sí a regidas y gniicitiadas per nombre de 
doctors ab nom de reta, axi en las causas cittils 
com criminals y mollas voltas per personas de 
enlenimtnt y bondat se hoja tractat que en Ma-
llorques se fes rota perquè lo jnv de hun home 
asóles axi cu cittit com cn eliminat es molt perillos 
de errar y mes vehuen ulls que uli v es millor lo 
que per lo juydemi·lts es confirmat perço lo dit syn-
dtch supplicaraa sa Magestat sie seruit posar rota 
en Mallorques, (• es quatre doctt-rs y li magnifich 
regent y aduocat fisthal que fossen sis doctors y 
perquè millor se pasques concertar y effectuar sup 
pticar a sa Magestat ho cometa anel dit turnara 
ble visitador que ab los magnifichs 'jurats y altres 
persones per ell elegidoras ho mirassen, tractassen 
y cortcloguesseii*. 
I no deixa d'ésser puerilment curiosa la 
secreta instrucció que rebrà el missatger per 
tal de documentar-se millor en ai [llestes matèries 
Tot just arribat a la ciutat dels Comptes, amli 
dissimili i cuidant no desvetlar la menor suspi 
càcia, s'havia de colar a tot arreu i, esquivant 
esguards escrutadots de la curiositat, sempre 
desenfeinada y vigilant, fullejar els llibres, des 
cloure les e-eriptures, explorar, tota sospita 
remota, ei records dels vivents, com si la co 
manda fos parenta d'un assumpte tenebiós, del 
qne'n poguessen emergir fatals conseqüències 
en la relació menys imprudent «Corn laexpe. 
riencia it, s amonstre que hauent sa apartat tos 
pobladors del present regne de entrar eu corts, 
com los a/tres regnes, ço es Catalunya, Aragó y 
Valencia, i ebain grans perjuys y agravis sens po 
der les remediar, com ha constat clarament circa 
ta fet de Sótà r tant grauos axi per los caualler s 
com encare per los pobladors y habitadors de las 
villes de/a part forana per lo q/te conucrtdria molt 
pera subvertit y oc correr a rri"/ts treballs y necessi-
tats eu quens vehern cada dia que tambe cuirassem 
en les cor ts com tos altres regues v per que per 
adaco seria primer millor ques sapia com, ni com 
no tntemps passat entrarem rulas corts; que sie 
advertit lo syndich de en/r emeti et se en barec/ona 
y discórrer per los lib rei y scriptures de alli, y 
per persones expettes y hagut tal auis se determi-
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na ra apres de modo y com ni com no detei minarem 
demanar a .V Magestat que entrem en las cor/s». 
Una missió tan honorífica com transcenden-
tal pels interessos de Mallorca, s'encomanava 
al magnífic donzell l'au Moix, aleshores a Bar-
celona estant. Al cap d'un any arribava el mis¬ 
satger «i port de nostra ciutat, i anaven a r e -
brer lo dos Jurats i, apres, l'acompanyaven fins 
a la porta de la sala de la Universitat, on rebia 
la benvinguda dels altres Jurats, per entrar 
junts a la sala inferior. ¿Quines foren les impres-
sions tardanes que donaria als Conceliers l'il-
lustre viatger, acabat d'arribar? No romangueren 
consignades, o al menys, les meves recerques 
foren fins açi dissortades. Plagué certament al 
Rei la petició d'una rota, tal volta per lo que 
tenia d'uniformadora. Pel demés, solsament ens 
con ta que la voluntat reial, per lletra (') de 21 
setembre de 1 5 7 4 (el document inserit abaix 
du la data de deu anys abans) feia manament 
al seu Virrei de Mallorca, Joan de Urries, que 
servaseis privilegis lins i tantque,consultat el Su-
prem Concell d'Aragó, resolgués definitivament, 
que valia tant a dir deixava les coses al mateix 
estat antic. 
No se'n parlà més; però romania establert, 
sigillosament i amb dret seny, el fatal precedent; 
la condició que en el pervenir devenia fórmula 
normativa pels succeidors del fill de l'Empera-
dor Carles V, i que tan escruament sonaven a 
les orelles dels mallorquins aquelles paraules 
restrictives i irritants de non alias nec aliomodo. 
( i ) DUU P h c l i p p c e t c . Spelable .loo joan de urr ies 
n u e s t r o l u g a r t e n i e n t e y capitán general en el dicho 
l e y n o .te Mallorca salud y Ji lection por c u a n t o por par-
te de pablo moix syndico de es^e ruyno nos ha sido s u -
pl icado fuesseiuos s e t u i d o q u e del j u r a m e n t o q u e don 
joan de cardona presto i c nuestro n o m b i c de g u a i d a r 
los piiutlein'ov de essa c iudad v rcyno se qui tasse lajclau-
Sl la segun es tan en possessiün dcl los p r e t e n d i e n d o se 
les hizo ii|tiauio cn no contornar ies s i m p l e m e n t e según 
e m o l i o s predecessores lo hauian j u r a d o , Knos vistos y 
e x e i n i n a d o s los actos y sc r ip tuias q u e el syndico acerca 
deslo ha piesel l tado e n este nuest io sacro s u p r e m o con-
sejo a D « m o s tenido por bien de proueer sobie ello enla 
manera infrascripta Por e n d e con ten' r delas presentas 
de nuestra cierta scienlia y reyal auctor idad d e s l i b e r a -
d a t u r n t e V consul ta os d n i mos encardamos y m a n d a m o s 
q u e c u a i d e y s los priti>Iep>ios que essa c i u d a d y reyno 
tic-ni-n y les pt-rleiiesseti hasta q u e c o n s u l t a d o con nos 
pur el dicho s upreoio conseio lo q u e toca ala dicha 
c l a u s u l a se-jun son en pocession ilellos o r d e n e m o s otra 
coia. Dada en nuestra villa de madiid a v e y n t e y u n o 
dias del m e s de s e t i e m b r e a n n o del n a c i m i e n t o d e 
nuestro señor Mil q u i n i e n t o s sesenta y q u a t r o , — Y o el 
R e y — [ C a r t e s i p i i v í l c g i s reials , fol V i l ) . 
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la present uniuersitat te comprat paper lo qual es 
en la easa, que consta sinch cents scuts e per aqui 
aquest paper se compra per stampar los priuilegis 
lo que mai sees fet y dit paper va cada die per 
dent». \ com els Concellers no gossen exir de 
llur perplexitat, no s'atançen a prendre un acord 
en ferm. La sort de les llibertats, tresor aconse 
guit a còpia d'incomptables sacrificis, penjava 
de la voluntat d'un Rei que, essent tstern, no 
podia tenir per elles esguards paternals. Però 
el rodar dels dies feia pitent la necessitat 
de formar un cos legal de totes elles, i difon 
dre llur conj ixamenl per portar als esperits 
la pau. I, no I avia de passar un any (23 
maig 1 5 7 3 ) que l'enyorança de la cobejada 
codificació reflorís amb intensitat al cor del 
Cran i General Concell, en el ejual planyia 
amargament un Jurat la desconeixença dels 
ptivilegis que «pes esser ignorats sa infereix 
algunes vegades per/ui als habitadors y natu 
rals del present regne, ¿o que no serie si aquells 
fossen impresos y insertáis en un o dos voiu-
mens, per que dexa manera sa tindrà plena no-
ticia de aquells; per (o com molts en lurs casas ne 
tindrien copia y intelltgencia maiornunt essent cosa 
fácil y poch gravosa a ta Universitat procurar 
que dits privilegis sa imprimescan y sa estampen 
lo <\ue se podia effectuar de poch gasto » Kl par-
lame 111 convencé la respectable assamblea tlels 
Pares de la Pàtria, la qual s'apressava a fer un 
pressupost, a l'entorn de cinecents ducats, que 
els més optimistes calificaren de bestreta, puis 
daven per endavant exhaurida en breu temps 
P edició dels dos volum*-, just amb la venda 
als particulars. Malgrat aquesta disposició tan 
afalagadora, mancava ara l'acord, i també en la 
votació del 25 de setembre propvinent. Empe 
rò en la sessió del 12 de desembre ja s'acor-
dava estampar els privilegis ".de pecunies de la 
Universitat*. Mes, tan bones' intencions s'es-
vaien com la volva (9 gener) l'any següent al 
tenir notfeia exacta de que la ímpresió no bai 
xariade vuitcentes lliures Amb tot, no consen-
tien els nostres Jurats alonar dins l'oblit pro-
jecte tan simpàtic i que, ademés, confessaven 
tessei cose molt necessària a esta Universitat*. 
Llavors s'imposà una solució que per la seva 
vaguetat esquivava, de moment, tot compromís 
seriós, alhora qu'ajornava amb cert decor, la 
realització de Pacord. La fórmula qu'havia de 
mantenirflotant, indefinidament, l'afer, consistia 
en que les despeses fossen % pagades de les pen-
iíons rosegades deies tóuo lleures...* Però l'home 
Però ¿resolgué aquesta qüestió de la vigència 
total o condicionada de les iraqueses Fn Ke-
lip 11? T e n c la impressió, que no puc avalar 
documentalment, de que feu-se insoluble inte 
ressadament al Suprem Consell . Així al menys 
la hi trobaren els jurats que l'any 1701 regien 
la Ciutat, quan, al recordaria en la al·legació 
del 29 d'agost, adreçada a Felip V, en defensa 
dels mateixos privilegis, llavores seriosament 
amenaçats per l'agressivitat cega del primer Hor-
bó, li retreien les nombroses confirmacions dels 
avantpassats. |Es realment cosa maravellosa es 
guardar la sang freda, i la perdurabilitat de la 
tàcita consigna dels reis espanyols en mantenir 
latent l'interrogant anguniós, entorn al plet de 
les nostres llibertats! Aquesta posició, tan hi-
pòcrita com damnable, davant uns interessos 
vitals pel nostre poble, col·locava als Jurats, 
naturalment en una perplexitat turmentosa. 
« Y antes de todo, observaven en l'esmentada 
al·legació, parecería muy conveniente inquiíir si 
después de la dicha Real Caita de 2t Setiembre 
1574 huvo resolución del dicho Señor Rey Phetipe 
2 contraria a la de la caria. St ¿a huvo parece 
que convendría suspender el encargo hasta otra 
orden; sino ta huvo desde luego se podra executar. 
Pero esta averiguación se dexa al cuydado y dili 
geneta de la persona de quien se ña este negocio,y 
se ha de hazer en Madrid en la Cancellaria, o en 
Barcelona en los Archivos pues en Mallorca es 
imposible, pues no se cree podetse juntar mas no-
ticias de las contenidas en este Papel». Tanmateix 
aquesta fal·làcia política no estranyarà als qui 
coneixen l'esperit uniformista que s'accentua 
en el regnat de Carles V, i es consuma cn els 
dels Felipe, que'l succeïren, tan vigorosament 
damnada, sobre tot la memòria dels darrers, 
per l'estre patriòtic dels nostres poetes de totes 
les latituds espirituals. D'altra banda, aquesta 
mateixa fal·làcia devenía admirablement con-
trastadora del caràcter dels nostres Jurats l'ànim 
dels quals mai es manifestà abúlic, ni propici a 
exercir les funcions subalternes i denigrants de 
satèl·lit. Contràriament, servia per atiar més ¡ 
més la foguera de les interiors reivindicacions, 
els sentiments de decorosa dignitat, d'autono-
mia i soberanía, portats al paroxisme, a la in-
dignació tempestuosa. 
Així, és ben natural que la publicació dels 
privilegis i franqueses del Regne s'ajornàs inde-
finidament, amb notables danvs materials t 
morals, Puis en la sessió del 9 gener de 1 5 7 2 
els Jurats certificaven tcom havem trobat que 
és oblidadís i les coses més excel lents, estones 
romanen sota el miratge tèrbol del fat advers 
Fou necessari que ' I Magnifich Bernadl Ale 
manv, el 2 maig de 1 5 7 9 , renovellàs l'assumpte 
de la compilació, i encara anomenàs «santa v 
bona* t'estampació dels privilegis, i esmentis 
el propòsit d'un «gentil home* de portar la a 
terme, si els Jurats li deixaven treure els origi 
nats per retenir los a casa, proposició que des-
plavia a tots. «.Nottificam a vostres magnificències 
com sets a Ç dei mes de gener dei any J I 5 7 4 fonc 
determinat fer est gran y general consell que se 
esfarnpassen tots los priuilegis son enla casa deia 
present universitat y Jou comprat paper per fosar 
dita determinada en execució lo qual paper vuy 
esta ala casa dels comptes per dit efftcta, I com 
apparega a ses magnificències cosa tant sancta y 
bona que dits priuilegis sien estampats perço ha 
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643 Denario. Anverso, Cabeza vela-
da y turritade ( ibeles a derecha: 
detrás E X A agento) PV(blicoi 
o marca variable. Reverso. La 
biga de la Victoria al galope a 
derecha: debajo ave: a veces 
letra variable: C F A B I C F V. a 2, 
644 As normal sin valor en el re-
verso: ave y C F A B I C F V. a 12. 
7 . 0 LFAB1 (us) L F H I S P ( a n k n -
sisC Acuñó en España como Q 
(uestor) del procónsul Annío, 
6 4 5 , Denario. Busto de Ana Perena 
diademada a derecha: puede 
haber delante balanza y detrás 
caduceo o solo balanza: alrede-
dor CANN1 T F TN P R O B O S 
E X SC, Reverso. Victoria con 
palma en cuadriga al galope a 
derecha; Q L F A B 1 L F i S P (es-
ta palabra a veces aislada en 
el área) V. a. 3 , 6 , 10, 15 . 
h a milla Fabrinia'. 
6 4 6 . Semis, Triens, Quadrans, Sex-
a tans normales con M F A B R I - N l 
6 4 9 V, a, 2 , t, t, 1 2 , 
Familia Fannia. Se conocen de 
ella dos magistrados: 
i . ° M E A N (nius) C F . 
6 5 0 Denario con anverso ordinario 
con X y R O M A . Reverso. La 
Victoria con corona en cuadriga 
al galope a derecha MF/rTVl. F 
V. a. 2. 
Ú5: Semis y Quadrans normales con 
a M F ^ J V C F . V. a. 15 . 
652 2." M F A N ( n i u s ) , Véase la fa-
milia Critonia, 
Familia Farsuleya. Solo tenemos 
de ella un denario con S, C . 
apparegut frrfosarho a V,s mag.* paraque veyan 
y determinen aqui sera comes ¡0 dit negoci y dehont 
se hauran diners aduertintlos que son menaster 
persones demolia intelligentia y polissia. I que 
haja circa quatre anys hi agut un gentil home 
qui se emprenia de consertar pero volia tenir tos 
originals ense casa y fora deia uniuersitat to que 
no apparegue anels magniftchs aleshores jurats 
segons som estats informats, peres vostres magni-
ficències determinaran to fahedor*. 1 la determi-
nació és en et sentit de *quc puys la obra es tant 
sancta y bona quese executa y que la anominatio 
de les persones sia remessa ais rnagriifichs Jurats 





rona de laurel. Reverso. Marte 
en cuadriga al galope a dere 
cha : encurta o: C F O i V T ROMA 
V. a. . 5 . 
2,0 MN F O A T ¿ ' I ( u s ) . Sus mo-
nedas aluden también a su fa-
milia. 
664 . Denario, Anverso. Cabezas so 
brepueslas y laureadas de los 
Dioscuros a derecha: delante X 
y a veces PP (Penates). Reverso. 
Calera con timonel y renteros a 
derecha: marca variable MiV 
VONTEl. V. a. 2 y 4. 
3 . " MN FONTEl(us) C. F, Acu-
ñó algunas de sus monedas por 
orden del Senado. Sus tipos 
aluden a recuerdos familiares y 
religiosos. 
665 . Denario. Anverso. Cabeza lau-
reada de Apolo a derecha: de-
bajo rayo, delante a veces AF: 
MN FOA-TE1 CF. Reverso. 
Genio alado sobre cabeza a de-
techa: gorros de los Dioscurosy 
tirso: todo en corona de laurel, 
V. a, 1. En lugar de MN F07V-
7"EI C. V se encuentra en otras 
piezas E X . A(rgento) P u b l i c o ) , 
V. a 6, el denario y 3 el qui-
nario. 
666 As normal sin marca valor y 
a con MN FON7 y los gorros 
6 6 8 . de los Dioscuros en el reverso. 
V. a. 1 5 . Seinis y uncia norma-
les con MN F O N T y gorros de 
los Dioscuros. V. a. 15 . 
4 . " P F O N T E 1 V S PF C A R I T O 
I I I V I R . Sus monedas recuerdan 
la restauración de la Villa Pu-
blica y hazañas guerreras fami-
liares. 
6 6 9 . Denario. Anverso. Busto con 
casco de Marte a derecha con 
trofeo sobre el hombro: P FON-
T E I V S PF C A P 1 T 0 1 I I V J R , Re-
verso. Ginete blandiendo lanza 
a derecha contra enemigo con 
lanza y clipeo que va a degollar 
otro guerrero caido y sin armas: 
MN F O N T T R M i l , V. a. 4 
6 7 0 . Denario. Anverso. Cabeza dia-
demada y velada de la Concor-
653 Denario, Anverso. Rusto diado-
niado de la libertad a derecha; 
detrás gorro y ciíra variable: SC 
M E N S O R . Reverso, (¡tierrero 
con casco, cora/a y lanza en 
biga galopando a derecha ayuda 
a subir a un togado: debajo 
escorpión: I .FARS VI ,EI: a veces 
cifra variable (en cuyo caso no 
la lleva el anverso). V. a. i . 
Familia Flaminia, Pertenecen a 
ella dos magistrados. 
i . ° LFI .AMINI (us) C1I.O. 
654 Denario: anverso norma I con 
X ROMA. Reverso. Victoria 
con corona en higa al galope a 
derecha L F L A M I N I - C I I . O V. 
a, 1. 
2 . " I .FLAMINI(us) í H1I .O. 
655 I fenario. Anverso. Cabeza dia-
demada tie Venus a derecha 
l l l l V I R P K i ( m u s ) KLA(vit). Re-
verso del 11 0 anterior c o n l . F I . A 
MINI C H I 1 . 0 V . a. 20. 
656 Denario. Anverso. Cabeza lau-
reada tle César a derecha. Re 
verso. Juno a izquierda con 
cetro largo y caduceo; LFL-A• 
MIN1VS Ull V1R V. a. 15. 
Familia Fiaría, Solo queda de 
esta familia un denario. 
657 Denario. Anverso. Busto de 
Apolo a derecha: delante lira: 
alrededor C F l . A V H E M I C CEA 
PRO PR. Reverso. Victoria con 
paloma a izquierda corona tro-
feo: Q C A E P B R V T 1 M U . V. 
a 6 0 . 
Familia I'ontna. Acuñaron ciñ-
i ó magistrados de esta familia. 
i.° CI ;O^V7'(eius). Sus monedas 
aluden a recuerdos familiares 
658. I )enat io. Anverso. Cabeza bi 
fronte de Fontus hijo de [ano X 
y letra variable. Reverso, Cale-
ra con piloto y tres remeros a 
izquierda: C KON'P R O M A 
V. a. 1 . 
659 . AS (con áncora en el reverso), 
a semis, triens quadrans n Orina-
6 6 2 . les con í KOAT. V. a. JO, 12, 
12, 1 2 . 
663. Uncia; anverso normal en co-
dia a derecha: alrededor P FON-
T E l V S C A p l T O I l l V1RCON-
C O R D I A . Reverso. La Vfflá 
Publica con tres pisos sosteni-
dos por arcos y columnas: T 
D I D I IMP V I L P V B . V. a. 5 . 
5.° C F O N T E I V S C A P I T O . 
Acuñó en Oriente. 
6 7 1 . Mediano Bronce. Anverso, Ca-
bezas sobrepuestas de Antonio 
y Octavia a derecha: MANTl-
M P C O S D E S 1 T E R E T T E R o P 
F O N T E I V S C A P I T O P R O PR. 
Reverso. Galera a izquierda con 
vela: C F O N T E I V S C A P I T O 
P R O P R o M A N T I M P C O S D E 
StG I T E R E T T E R U 1 V I R 
Ri 'C . V, a. 5 0 . 
Familia Fufia. (Q Fufi) K A L E -
NI acuñó en unión de (Muci) 
Cordi denarios dentados que 
aluden a la pacificación de Ita 
lia después de ja guerra social. 
6 7 2 . Denario dentado, Anverso. Ca-
bezas iiobrepuestas del Honor 
laureado y de) Valor con casco 
a derecha: HO, V I A T , K A L E 
NI. Reverso. Italia con túnica 
talar y cornucopia dando la 
mano a Roma con túnica corta 
parazonio y cetro y el pié sobre 
globo: caduceo R O IT/ÍL C O R -
DI V, a. 3 . 
Familia J'itlvia: ver familias 
Caecilia y Calidia. 
Familia Fúndanla. Un Fonda-
nio acuñó como cuestor militar. 
Sus monedas recuerdan los 
triunfos de Mario sobre los Cim-
bros y Teutones mandados por 
Teudobodres en Aquae Sextrae. 
b-¡3. Denario, Cabeza de) denario 
ordinario sin marca de valor: 
letra variable. Reverso. Mario 
con cetro y rama de laurel a 
derecha en cuadriga al paso en 
uno de cuyos caballos está 
montado su hijo con rama de 
laurel ai hombro: Q C FVN-
DAN V. a. 5 . 
674. Quinario. Anverso Cabeza lau-
reada de Júpiter a derecha; letra 
variable. Reverso. Vici ría a 
derecha coronando trofeo al pié 
del cual está Teudobodo arro 
dillado: al lado trompeta; Q C 
FVAZ?A. V. a. 2. 
Familia Furia, Se han señalado 
monedas de los siguientes indi-
viduos de esta familia, 
1 0 L F (urius) P (hilus). 
6 7 5 . As, Semis, Triens, Quadrans, 
a Sextans, Uncia con LFP. V. a. 
6 8 0 . 8, 5, 1 0 , 2$, 30, 3 0 . 
2." {Furius) PVR (pureus). 
6 8 1 , Denanode los Dioscuros,Semis, 
a Triens, Quadrans con PVR V, 
Ó84. a. 4 0 , i o , 10, 1 0 , 
Uncia. Anverso. Busto de Venus 
a derecha. Reverso, Proa a de-
recha PVR V. a. 25 . 
3 . 0 (Furius) VVR (pureus). 
6 8 5 . As normal con VVR. V . a. 1 0 . 
4 , 0 (I,urius) P V R (pureus). Lle-
va un símbolo alusivo a su 
nombre, 
686. Denario normal de la biga de 
Diana: en el reverso murex, 
y PVR V. a. 3 . 
5 .0 S FVR I (os) . 
687. As y Triens normales con S 
FVR 1 y SFVrespectivamente. 
V, a. 1 5 , 10. 
6 8 8 . 6 . ° M F O V R I L F . Su Denario 
alude a victorias en España de 
uno de sus antepasados. 
6 8 9 . Denario. Anverso. Cabeza lau-
reada de Jano : alrededor M F O -
VRI L F . Reverso, Roma de pié 
con cetro corona un trofeo que 
tiene al pié dos clipeos y dos 
trompetas,- encima astro: ROMA 
PHl LI V. a 2. 
7.0 P F O V R I V S C R A S S 1 PES . 
Acuñó como edil curul y sus 
monedas aluden a su nombre y 
a su cargo. Acuñó otras mone-
das en Sicilia. 
6 9 0 . Denario. Anverso.Cabezaturrita 
de Cibeles a derecha; A E D C V R ; 
Reverso. En una silla curul P 
FOVRlVS : reverso C R A S S I P E S 
o C R A S S V P E S nombre al que 
se refiere un pie diforme que hay 
detrás de la cabeza del anverso. 
V. a 3. 
As. Anverso normal sin valor. 
Reverso: CRASS1PES en corona 
de laurel. V. a. 30 . 
Quadrans. Anverso normal sin 
valor. Reverso. Clava C R A S I P 
V. a. 25 . 
Pequeño bronze. Anverso. Ca 
beza laureada de Apolo a d e -
recha. 
Reverso. Lira: CRASIP . V a . 25 . 
8.° I, FVRI(us) CN F B R O C 
C H I . El tipo de su denario se 
relaciona con recuerdos fami-
lia res. 
I)enario. Anverso. Cabeza de 
Ceres con corona de espigas a 
derecha entre espiga y grano de 
trigo; III V I R B R O C C H I . Re 
verso Silla curul entre dos haces 
con hachas; L FVR1 CN F V. 
a. 3 . 
Familia Oallia. C G A L L I V á C F 
L V P E R c v S . 
(¡ran Bronce del tipo O B 
C l V I S S E R V A T O S con C 
C a l l i v s C F L V P E R C V S V. 
a 4 . 
Mediano Bronce del tipo de la 
corona de encina y otro del tipo 
con cabeza de Octavio a dere-
cha con C G A L L I V S L V P E R -
C V S V. a, z. 
No parece pertenezcan a esta 
familia (ni a la Maiania) los 
pequeños bronces con G A L V S : 
ver familias Apronia, Cornelia y 
Valeria, 
Familia Garcilia. Un solo miem-
bro de esta familia acuñó con 
un Oguluio y un Vergilio, 
Denario. Anverso. Cabeza de 
Apolo a derecha con cotona de 
encina: debajo rayo. Reverso. 
Júpiter con el rayo en cuadriga 
al galope a derecha: letra va-
riable: debajo G A R O G V L 
V E R en seis combinaciones (la 
GAlí V E R O G V L menos fre 
cuente). V. a. 50, 6 0 . 
As, sin valor ni ROMA en el 
reverso y la proa a izquierda 
con las mismas leyendas del de-
nario, V. a. 5, 6, 
Familia Gtllia Acuñaron mone-
das de Celios: 
i . ° CN G E L L l ( u s ) . 
700. Denario. Anverso ordinariocon 
laurea alrededor. Reverso. Mar-
te con casco en cuadriga al 
galope a derecha raptando la 
diosa Nerio Nerienis CN GE-
LI(o G E L ) POMA V. a. 2. 
7 0 1 . Semis, Tr i íns , Quadrans nor¬ 
a normales con CN GEL(el qua-
7 0 3 , drans lleva a veces C N G E L l ó 
CN GELL1) . V. a. 1 5 . 
2 . 0 L GFLL( ius) , Acuñó en 
Oriente. 
704. Áureo y denario. Anverso, C a -
beza de Amonio a derecha de-
trás preíerículo: alrededor MAN 
T I M P A V G 111 V I R R P C L G E -
1,1.''H\ Reverso. Cabeza de Oc 
tavio a derecha: detrás lituo: 
alrededor C A E S A R 1MPPONT 
111 VIR R PC V. a 300, 20. 
Familia iíetennia. M H E R E N -
Nl(us) . 
7 0 5 , Denario. Anverso. Cabeza dia-
demada de la Piedad a derecha: 
a veces letra variable: P l E 7 v í S . 
Reverso. Anfinomo desnudo hu-
yendo a derecha con su padre 
sobre los hombros: a veces l e -
tra: MH E R E N NI. V. a, 1 . 
7 0 6 . Semis, Quadrans normales con 
a MHEKENNI V. a, 15 
707. 
7 0 8 . Uncia: anverso normal. Reverso 
Doble cornucopia: M H E R E N N I 
ROMA, V. a. 15 
Familia Hittia.h Hirtius acuño 
como gobernador de Treveris 
pequeños bronces que después 
llevaron el nombre de (c) carin 
(as). Sus monedas de oro son 
de las primeras en que aparece 
la cabeza de César. 
7 0 9 . Pequeño bronce. Anverso, Ele-
fante a derecha hollando dra-
gón: A H Í R T I V S . Reverso. Sím-
pulo, aspérgilo, hacha y ápice. 
V, a. 1. 
7 1 0 . Áureo. Anverso. Cabeza velada 
joven (otras veces vieja repre-
sentando los rasgos de César) 
velada a derecha: C C A E S A R 
C O S T E R . Reverso. Lituo, pre 
ferículo y hacha; A H 1 R T I V S 
PR(aetor urbis) V. a. 50, 6 0 . 
Familia Horada. 
7 1 1 . Denario anónimo de los Dios-
curos con la cabeza de Horacio 
debajo del reverso. V- a. 20. 
Familia ffosidia. CHOSlDI(us) 
C F G E T A acuñó denarios a ve-
ces dentados. 
7 t 2, Denario dentado o nó. Anverso, 
Busto díademado de Diana a 
derecha con arco y carcaj so-
bre el hombro: I I I V 1 R G E T A . 
Reverso Jabalí atravesado por 
flecha y atacado por perro a de-
recha: C H O S I D I C F . V. a, 3, 2. 
Familia Hostilia. Acuñaron dos 
miembros de esta íamilia, 
1 ,° L Hfostilius)T(ubulus). Acu-
ñó probablemente í u e r a de 
Roma, 
7 1 3 , Uncia. Anverso normal. Rever-
so LH TVBen láurea: RoMA 
V, a. 3 0 . 
2o L H O S T I L I V S S A S E R N A . 
Sus monedas aparte de recuer-
dos de familia se refieren a la 
derrota de Vercingetrix p o r 
César. 
7 1 4 . Denario. Anverso Cabeza del 
Pavor con los cabellos herizados 
a derecha detras clipeo ovalado. 
Reverso. Guerrero con lanza y 
clipeo sobre cario galo con dos 
caballos a) galope a derecha 
guiado por cochero con látigo: L 
H O S T 1 L I V S S A S E R N . V. a. 3 . 
7 1 5 . Denario forado. Anverso. Ca-
beza de Pallor desgreñada a 
derecha detrás trompeta guerre-
ra gala: S A S E R N A . Reverso. 
Tres ciudadanos togados con la 
mano sobre el pecho yendo en 
fila a votar por un puente con 
barrera a derecha: H O S T I L . V. 
a. 200. 
7 1 6 , Denario. Anverso como el n.° 
anterior: sin leyenda y a veces 
con otra trompeta delante. Re-
verso. Diana con lanza en la 
mano izquierda sujeta con la 
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otra un ciervo por los cuernos 
L H O S T I L I V S S A S E R N A V. 
a. 3 . 
7 1 7 Del.ario. Anverso, Cabeza dia 
dentada y laureada de Venus a 
derecha. Victoria a izquierda 
andando con trofeo y caduceo: 
I. H O S T I L I V S S A S E R N A V. 
a. 3 . 
Familia ¡lia. L I T l ( u s ) . 
71.S I )enario normal de los Dioscu-
ros con LITI. V . a. 4 0 . 
Familia Julia, Hay monedas 
de los siguientes monetarios: 
1.° L IFL I . 
7 1 9 . Denario normal de los Dioscu-
ros con LI VL\. V. a. 1. 
2 . ° S E X i r L I C A I S A R . 
7 2 0 Denario: anverso normal: detras 
ancora. Reverso. Venus coro-
nada por Cupido en biga al 
galope a derecha: ROMA S E X 
\VL\ CAISAR V. a. 3 
3 . " IVL1. 
721 Denario ordinario de la biga 
de la Victoria sin valor ni 
ROMA. En el anverso espiga: 
en el reverso L í V L l . V. a. 2 
4 . " L lVLl(us) L E C A E S A R . 
722 Denario. Anverso. Cabeza con 
casco de Marte a izquierda 
tCAESAR. Reverso. Venus en 
carro arrastrado por dos amores 
a izquierda: delante lira: letra 
variable: L I V L I L E . V. a. 1 
5." L l V U ( u s ) HVRSIO. Acuñó 
monedas por orden del senado 
alguna vez. Se le atribuye un 
quinario anónimo. 
• 723 Denario. Anverso. Cabeza de 
Apolo a derecha con los cabellos 
rizados y alas en las sienes: 
detras tridente y símbolo varia-
ble. Reverso. Victoria con coro-
na en cuadriga al galope a 
derecha: L 1 V L 1 B V R S 1 0 o EX 
AP en el exergo. V, a. 1 y 6 
7 2 4 Quinario. Anverso del n.° ante-
rior sin tridente ni símbolos. 
Reverso. Cupido desnudo y ala-
do tratando de romper un rayo 
sobre su rodilla, a derecha. 
V. a. 100 
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6 . " L(Ivlius) SALIN(ator) . Véa-
se familia Cassia. 
7 . 0 C(Iv)ius) CAKSAR. 
7 2 5 Denario. Anverso, Elefante a 
derecha hollando dragón símbo-
lo de los germanos C A E S A R , 
Reverso. Slmpulo, aspergtlo, 
hacha y ápice. V. a, 2. 
726. Denario. Cabeza diadeniada de 
Venus a derecha. Reverso. 
Eneas llevando a Anquises y el 
paladio huyendo a izquierda: 
C A E S A R . V. a. 2. 
7 2 7 . Denario. Cabeza dia dentada 
con collar de Venus a derecha: 
detrás Cupido. Reverso. Trofeo 
con dos clipeos v trompetas ga-
las: a izquierda Calia sentada 
llorando: a derecha Verctnge-
torix, desnudo, sentado y con 
las manos atadas a la espalda 
volviendo la cabeza: C A E S A R . 
La cabeza del anverso puede 
estar hacia izquierda con Cupi 
d o y Ktuo delante y cetro de 
tras, con la Calia y Vercingeto 
rix cambiados de lugar en el 
reverso. V. a. 2. 
7 2 8 . Denario Cabeza de Venus con 
ancho ceñidor a derecha. Re-
verso, Trofeo: a derecha al pie 
dos clipeos dos venablos y una 
trompeta: a izquierda un carro 
de guerra: C A E S A R IMI\ V. 
a. 2 0 0 , 
7 2 9 . Áureo. Hacha ysfmpulo. C A E 
S A R D I C T . Reverso, l'refe 
rículo y lítuo eo corona de lau 
rel: I T E R . V. a. 500. 
7 3 0 . Denario. Cabeza de Ceres coro 
nada de espigas a derecha: 
C O S T E R T D I C T I T E R liever 
so. Sfmpulo, arpérgilo, prefe 
rículo y lituo: A V G V R RONT 
M A X . V. a. 2 . A derecha del 
reverso M(unus) o D(onum). 
7 3 1 . Áureo, Cabeza laureada y ve-
lada bajo los rasgos de César, 
de la Piedad a derecha: C C A E 
SAR. Reverso. Lituo, preferículo 
y hacha V. a. rooo. 
7 3 2 . Áureo y denario. Cabeza de la 
Piedad con corona de encina a 
derecha: UT Reverso. Trofeo 
con clipeo y trompeta: a dere-
cha hacha: C A E S A R V. a. 
5°°> 3 
733. Denario: anverso como el nú 
mero anteiior. Reverso. Trofeo 
con ciipeo y carnix al pie arro 
dillado a derecha Vercmgelorix; 
C A E S A R . V a. So. 
734 Quinario; Anverso como el nú 
mero anterior, lieverso. Trofeo 
con clipeo y esnada corta entre 
corona y clipeo: C A K S A R . V 
a. 3 0 . 
7 3 5 Áureo. Anverso. Busto diade-
mado de Veno-, con los rasgos 
de Calpuriiia a derecha: C A E S 
DICQVAR Keverso. C O S Q V l 
NQ en corona de laurel. V. 
a 150. 
8." CCAKSAK. 
7 3 8 Denario. Anverso. Cabeza bar 
bud.t de Octavio a derecha: 
C CAESAR I M P Reverso Es-
tatua ecuestre de Octavio a d e -
recha levantando la diestra, a 
derecha; exergo SC. V. a. 8. 
7 3 9 . Áureo. Cabeza laureada de O d a 
vio a derecha: alrededor CCA K-
S A R D I C T H E R P R O N T M A 
X(o M). V. a. 5 o o . 
7 4 0 . Denario. Cabeza de Octavio a 
derecha; C CA ESAR UI V I R 
Rl 'C . Reverso: como el denario 
anterior pero a deiecha.V. a. 25. 
7 4 1 . AureO. Como el anterior con 
C A E S A R 111 V I R R P C . Rever 
so como el anterior pero ta es 
tatua a izquierda con lituo y una 
proa entre S y C. V. a. 100. 
742 Denario. Busto con casco con 
lanza de Marte a derecha, CAE-
SAR 111 VIR R l ' C Reverso. 
Águila legionaria con trofeo 
entre dos insignias militares: 
SC. V. a. 5 . 
7 4 3 Denario. Cabeza de Octavio a 
derecha: C A ESA Rl II V I R R P C . 
Reverso 1 .orona de laurel sobre 
silla curul: C A E S A R D C T E R . 
V. a. 4-
Luis FKKHAI. v CAMPO 
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D O C U M E N T S 
E D I C T E D E L V I R R E I D O N L U Y S V I C H 
(•584) 
C A P . Lxiij 
Contra los agavelladors 
Mes avant mana y ordena sa Senyoria que 
persona de qualseuol grau stat o condició que 
sia no gos ni presumesca per si ni per interpo-
sades persones comprar dins lo preaent Regne 
forments, ordis, ciuades, legums ni altres grans 
ques cullen dins lo present Regne per embutí-
garles o ensitjar o altrement recondir per aucn-
dre les al temps que a ells aparexera sols pena 
de sinquanta lliures y la mercaderia perduda 
de les quals coses la tercera part sera del a c u -
sador y les a tres dos dels cofrens Reals, 
C A P l.xiiij 
Contra los t/ui no vendran tos grans quant los 
S/ra manat 
ítem mana y ordena sa Senyoria que qual 
seuol persona qui tindrà forments ordis, ciua-
des, garroffes o qualseuol aItn s grans ques 
cullen dins lo present Regne o qualseuol altres 
cosses necessàries per la sustentatio humana 
mes del que tenen menester per sa prouisio 
ara sian de arrendament ara sien de coinerxi 
ara sien de la cullita o de censos hagen de 
vendre aquells públicament tots temps que per 
sa Senyoria o altri aquí ses guardara li sera 
manat y en los llochs ahont se manara y seis 
destinara per la dita venda sots pena de perdre 
dites provisions y altres penas arbitrals. 
C A P . Lxv 
Contra los <//ti compraran hlatï en aba ab preu 
anticipat 
ítem mana que no sia persona alguna qui 
gos comprar blats, ordis, ciuades, estant aquells 
en erba sots pena de perdre dits fruyts y de 
sinquanta lliures applicadores com dalt sta dit 
y en la matexa pena incorreran qualseuols qui 
hestreuran o anticiparan niguns diners per 
compte de blats, ordis o ciuades ais qui no 
tenen dits t.rdis, ciuades, blats, sino quels han 
de cullír a son temos, ans de ésser dits grans 
olis o vins cullits. 
C A P . Lxvj 
Contra los alcauots 
ítem com lo perniciós crim de alcauoteria 
sia molt fraquentat en lo present Regne enga-
nyant y seduint donselles, casades, viudes y 
altres o consentint que en ses cases se fassen 
semblants actes de adulteris o fornications o 
permetent los marits y les mares que ses mu-
llers y fi Mes tingan actes carnals ab elles en molt 
gran offensa de nostre Senyor Deu y pernitia 
molt gran del poble; perso desitjant sa Senyo-
ria extirpar tant enorme delicte y purgar lo 
Regne de tant mala gent; Mana y ordena sa 
SenyOiia que qualseuol alcauot ara sia ab inte-
rés are sens interés qui exercirà semblants actes 
de alcaunterias o doneran llochs en ses cases 
per dits actes carnals o suffriran y permetran 
jue ses mullers, filles, netes, nabodes, cossines 
n criades tingan actes carnals ab nigu si tals 
alcauots seran homens encorregan en pena de 
correr la vila y de galera per temps de sinch 
anys, y si sera dona en pena de correr la vila y 
de desterro perpetuo de tot lo present Regne 
y per ser difficultosa la proua de dit delicte Ma-
na sa Senyoria que aquell en casadelqual denits 
y ha hora recaptada entraran dones deshonestes 
o altrement sospitoses, y homens sospitosos y 
auesats a semblants actes encara que sia hostal, 
tauerna o casa de reueüderia sia tingut sens 
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condició en pena de correr la vila o de exili 
de un any. Axi lo un com laltra y si seran fa-
drins o solters y seran de condició incideran 
en pena de sincuanta lliures lo terç ai accusa-
dor y si seran de baxa condició en pena de 
exili a arbitre de sa Senyoria. 
C A P . LXX 
C<ntra los qui venen menjar en 10 hostal del 
bordell o del carrer de aquell 
ítem sots la matexa pena mana y ordena 
que no sia niguna persona que gos menjar ni 
beure en lo hostal del bordell ni en nigun hos 
tal y tauerna que stiga en to carrer del bordell 
ara sia casat ara sia soiter, sots les penes en lo 
capitol precedent contengudes y lo hostaler 
qui tal permetrà incidesca en pena destar tren-
ta dies continuos en la preso y de pagar deu 
lliures de les quals haurà lo terç lo acusador o 
lo official quils pendra. 
C A P . L x x j 
Contra tos casats qui aniran al bordell 
ítem mana sa Senyoria que qualseuol hume 
casal que sera trobat dins lo bordell sino ten-
dra molt justa scusa per la primera vegada in-
correga en pena de star quinze dies a la preso 
y per la segona de starhi trenta dies y per la 
tercera de correr la vila o de esser desterrat del 
present Regne per temps de tres anys. 
C A P . I .xxij 
Contra tos qui besen donselles per casarse ab elles 
ítem que com en lo present Regne souint 
se atreuescan mols homens poch tements a Deu 
y a la Real cot recio de la justicia de solicitar y 
atemptar a moltes donselles ab les quals altra-
ment no poden casar per no voler ho elles o sos 
parents auis o altres parents o sos tutors y c u -
radors o altrement pt r altres respectes y axi 
procuren de besar aquelles o fer altres toca-
ments deshonest O se jactan y atianen de hauer 
besades aquelles o hauer tingut actes deshonest 
abe l les pera que sos pares auis tudors, |.«-
rjnts, o altres Íes hy donen per mullers de hont 
se seguexen en apres morts bregas y altres sean 
dols notables; Perso desitjant Sa III.™" Senyoria 
altre proua per alcauot o alcatiota com a tais 
sian castigats y punits. Y perser delicte secret y 
de difficil prova y per lleuar t~>t scrupol de dret 
declara sa Senyoria que los socios del delictes 
y los matexos adúlteros per los quals sera feta 
dita alcauoteria y qualseuol testimonis inhàbils, 
infames, o singulas pus sian dos o mes sian 
tinguts per testimonis idóneos y fe faents. 
C A P . Lxvij 
Contra los rofians o dones que tindran aquells 
ítem prouehex y mana que no sia dona al-
guna publica qui gos ni presumesca tenir amich 
Ruffia ni donar o trametre diners o altreí coses 
adaquell per via directe o indirecte, sots pena 
al roffia de correr la vila si es del present Reg-
ne si es stranger sots pena de assots y de sinch 
anys de galera y a la dona de correr la vila o 
de assots sí es strangera y de exili perpetuo 
del present Regne. 
C A T Lxviij 
Contra Us donas repenedides que apres tornan al 
partit 
ítem per que se veu molt souint que apres 
que alguna dona se es exida del partit y li han 
donades algunes caritats per que perscuer en 
star fora del peccat dins pocbs dies apres torna 
al partit en grandesseruey de nostre Senyor Meu; 
Perso sa Senyoria mana que qualseuol dona 
ques sera conuertida y axida del partit ab nom 
y motiu de ferse bona si tornara al partit o en 
altra part per aguanyar incidesca en pena de 
correr la vila o de assots si es strangera y de 
bandeig perpetuo. 
C A P . L x v i ü j 
Contra los concubinarís 
Ítem prouehex y mana que no sia persona 
alguna quegose ni presumesca star amigada ni 
tenir concubina alguna en casa o fora de casa 
ans en continent se hagen de apartar apres de 
la publícatio de la present crida sots pena que 
si seran casats y seran homens de condició de 
cent lliures per cada un appücadores lo ters al 
acusador y exili de la present ciutat vila o 
lloch per temps de dos anys y si seran de baxa 
o b u í a r uns tan g rans e x c e s o s m a n a que sia algu 
qui g o s ni p r e s u m e s c a amentar JonseUa o v i i d a 
a l g u n a besant o volent besar ü t o c a n t d e s h o -
n e s t a m e n t aquelles e n c a r a que sia ab p r o m e s a 
o intent de c a s a r s e ab aquel la sens precehir 
voluntat e x p r e s a de llucs pares o m a r e s o H U Í S 
o auies , t u d o r s r u r a d o r s o a l t r e s de b a x del 
p o d e r deis quals stan sots pena de la vida o de 
galera perpetua e n c a r a que apres de riit b e s a r 
o altra t o c a m e n t deshonest sa seguis m a t r i m o n i 
si sera fet dit b e s a m e n t o t o c a m e n t d e s h o n e s t 
a b violentia forsa o quantra voluntat de dita 
donsella o viuda y sí seran dits a c t e s íets ab 
voluntat de dites donsel la o viuda p e r o c o n t r a 
voluntat de sos pares , m a r e s , y altres sobre 
dits e n c o r r e g a n en pena de deu anys de ga lera 
y los q u e se j a c t a r a n de h a u e r besades o t inguts 
a c t e s d e s h o n e s t ab dites d o n c e l l e s o viudes no 
essent axi la veri tat per a r r i b a r a llurs intents 
d e p o d e r s e c a s a r ab elles a b les quals a l t r a m e n t 
nos podrían c a s a r i n c o r r e g u e n en pena de sinch 
anys de g a l e r a . 
C A P , Lxxiij 
Contra tos qui casen donseUes contra la seua vo-
luntat, de sos parcs, o altres parents 
Í t e m per quant en algunes viles de la par t 
forana de c a d a l d i a se casen les donzelles c o n t r a 
la voluntat e x p r e s a d e sos pares , m a r e s , auis , 
t u d o r s o c u r a d o r s o a l t res sots p r o t e c t i o dels 
quals stan o sens saberne aquells cosa a l g u n a , 
y m o l t e s voltes c a s e n a b persones infames o 
desiguals a elles de o n t se s e g u e x e n mor ts , 
b r e g a s , s c a n d o l s y p e r t u r b a t i o n s en lo present 
R e g n e lo que no farien sí noy hagues persones 
que solicitassen y t rac tassen dits m a t r i m o n i s o 
m e s v e r a m e n t no seduissen ni e n g a n a s s e n a q u e 
lles, P e r ç o desitjant sa S e n y o r i a o b v i a r a dits 
desordes m a n a V s t a t u e x , que no sia n i n g u n a 
persona q u e g o s t r a c t a r m a t r i m o n i ab ninguna 
donzel la que sia m e n o r de e d a d de xxv anys 
sens c o n s e n t i m e n t y voluntat e x p r e s a de sos 
pares , auis , t u d o r s , c u r a d o r s , o t l t r e s , sots p r o 
t e c t i o dels q u a l s stan sots pena de c e n t lliures 
o de des ter ro o de G a l e r a per tres anys en la 
qual pena e n c o r r e r a n tots los qui c o n s e n t i r a n o 
d a r a n fauor y ajuda a la c o n t r a c t a t i o de dits 
m a t r i m o n i s y en la m a t e i x a pena e n c u r r e r a lo 
qui se voldrà c a s a r a b dita donsella y t r a c t a r à 
dit m a t r i m o n j per si o per i n t e r p o s a d a p e r s o n a . 
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C A P . L x x ü i j 
Contra los qui se jactaran de hauer besat o tingut 
acte deshonest ab alguna dona 
Í tem m a n a y o r d e n a sa S e n y o r i a per lleuar 
tota m a n e r a d e infamia d a n s y s c a n d o l s que 
qualseuol p e r s o n a q u e se j a c t a r a o a u a n a r a di-
rà, o, a fhrmera h a u e r ell t ingut a c t e deshonest 
ab qualseuol d o n a , viuda, c a s a d a , o donsel la 
fora del sobra dit fi y ef íecte de c a s a r s e a b elles 
sino sols per i n f a m a r o d e s h o n r a r aquelles o 
sos mar i ts , pares , mares , g e r m a n s o altres p a -
rents O a l t r a m e n t per qualseuol altra c a u s a O 
r e s p e c t e i n c i d e s c a n a r a sia ver ara sia falç , en 
pena des tar una h o r a al costell o des tar t renta 
dies ala p r e s o v de hauerse adesdir p ú b l i c a m e n t 
y tornar la faina o de d e s t e r r o o de g a l e r a per 
t e m p s de tres a n v s attesa la quali tat de la d o n a 
marit , p a r e , o parent , y en la m a t e x a pena en-
c o r r e r a n los qui diran y affirmaran altres h a u e r 
t inguts a c t e s deshonest ab n i g u n a dona viuda, 
c a s a d a o donseila ara sia ver ara no sia ab tal 
que no sia d o n a publica c a n t o n e r a o a l t ra qui 
p ú b l i c a m e n t viu d e s h o n e s t a m e n t . 
CAP. LXSV 
Contra los qui festegen de nits 
Item per lleuar lo mal us y pernit ios a la 
republ icà dels qui festegen des tar denits a la 
porta o a la esca la o dins c a s a d e les donselles 
aquí festetgen de hont sa s e g u e x e n a c t e s y t o -
c a m e n t s deshonest y m a t r i m o n i s c landest ins , 
bregas , > morts , y altres notables s c a n d o l s ; m a -
na y o r J e n a sa Senyor ia q u e qualseuol que d e -
nits de apres de h a u e r t o c a d a la o r a t i o de la 
A v e Maria stara a la por ta , ara sia en lo l l indar 
a r a sia fora en la scala o dins la c a s a tant en la 
present c iuta t c o m en les viles i n c o r r e g a en p e -
na de es tar quinze dies a la p r e s o per la pri -
m e r a v e g a d a , y per la s e g o n a trenta y per la 
t e r c e r a q u e sia b a n d e t j a t de la c iuta t o vila y 
t e r m e de aquelles per spay de sis m e s o s . 
C A P L x x v j 
Contra iugadors 
í tem Mana sa S e n y o r i a que no sía persona 
a l g u n a qui g o s deni ts ni de dia ni en dies faners 
ni de festa j u g a r a n inguna m a n e r a de j o c h de 
c a r t e s ni de d a u s en la present c i u t a t ni fora 
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r e c t e ni indirec te sots pena de c e n t lliures 
a p p l i c a d o r e s los dos te rços als coffrens reals y 
lo t e rç al a c u s s a d o r e n c a r a que sia lo mate ix 
qui ha feta la obl igat io . 
C AP . L x x v i ü j 
Contra vagabundos 
í tem per q u a n t de no voler t r a b a l l a r los 
h o m e n s de treball ni voler s tar a b a m o sen 
s e g u e x e n molt d a n v s y entréis a l t res que se 
atiesan a r o b a r . P e r ç o sa Senyoria pro ' jehex y 
o r d e n a que tots los v a g a b u n d o s que s t i r a n sens 
a m o y no treballen en alguns officis dins tres 
dies apres de la p u b l i c a t i o de la present c r i d a 
se hagen de posar a b a m o y t r a b a l l a r O hagen 
de b u y d a r la c iuta t vila o lloch a h o n t s taran y 
dins deu dies de to ta ta ylla, sots pena que si 
passats dins dies seran t r o b a t s sens a m o sels 
fera c o r r e r la vila e incidiran en p e n a d e servir 
les ga leras de la Magesta t per t e m p s de tres 
a n y s . 
C A P . C x x x 
í tem m a n a sa s e n y o r i a que no sia persona 
alguna axi h o m c o m d o n a que sia s a n a y puga 
t rabal lar y g u a n y a r s e la vida qui g o s a de star 
hora en auant a n a r d e m a n a n t a l m o y n e s per les 
p o r t e s ; ni per c a m i n s iglesies o altres parts sots 
pena de ésser t inguts per v a c a m u n d o s y c o m a 
tots sens altre persona sian cas t igats y punits . 
C A P . L x x x j 
í tem diu m a n a y noiifica que qualseuol j o r -
naler o altra qualseuol persona que no t indrà 
c a s a o habitat io propia o l logada y j u g a r a en 
qualseuol m a n e r a de joch en dia fener o de diu 
m e n g e o festa m a n a d a axi d e nit que dia sia 
t ingut y reputat per v e r t a d e r v a c a b u n d o y c o m 
a tal punit v cas t igat c o m sia c e r t que volent 
fer feyna ab molta facilitat t r o b a r i a n quils ní 
donar ia y per just y r e h o n a b l e preu los l logaria 
y d e x e n de fer ho y l logarse per p o d e r jugat y 
e m b o r r a t x a r per hostals, b o d e g o n s y t a u e r n e s . 
CAP . L x x x t j 
Contra los qui limiten o menjan en hostals o 
tauernes tenint casa 
í tem c o n s i d e r a n t sa Senyor ia los g r a n s abu-
de ella ni t e n i r jochs ni tafurerïes en ses c a s e s 
ni g o s fer d a u s ni tenir los per a u e n d r e ni al-
t r a m e n t sots les penes c o n t e n g u d e s en los edic 
tes reals per sos p r e d e c e s s o r s fetes y m a n a d e s 
p u b l i c a r les quals , quant a b asso, ab tenor de 
la present en tot y per tot a p p r o u a c o m si de 
m o t a m o t fossen b u y d a d e s ab la present , ex-
c e p t a t los caval lers c i u t a d a n s , m e r c a d e r s y a l -
tres d e s t a m e n t m a i o r y mitia los q u a l s p u s c a n 
j u g a r aqualsenol j o c h de c a r t e s q u e no sia j o c h 
de car t i l la , c a r t a g i r a d a , o q u a r e n t i . Y los a l t res 
de s t a m e n t m e n o r axi en la present c iuta t c o m 
en la par t forana p e g a n j u g a r so lament los dics 
de festes a p r e s de dits los Officis Diuins a c a r 
tes que no sia dels j o r n s de sus e x c e p t á i s ni sia 
j o c de pr imera ni de quinóla , d e c l a r a t e m p e r o 
q u e n i n g u n e s persones de ningún estat o c o n d i 
tio puga j u g a r en c a s e s p u b l i c a s d e j o c h s ahont 
se t r a g u e os p a c taula ie ni c a r t e s ni c a n d e l a s 
sots les penes en les s o b r e dits edic tes c o n 
t i n g u d e s . 
C A P . L x x v i j 
í tem m a n a sa S e n y o r i a que n o sia n i n g u n a 
p e r s o n a qui de c o r e s m a gos jugar a ninguna 
m a n e r a de j o c h tant de daus c a r t e s c o m de 
billes, bolles , t o r o n g e t a o altra c o s a s e m b l a n t 
sots pena si jugaran a d a u s o a c a r t e s en dit 
t e m p s quels sia d o b l a d a la pena q u e sta c o n -
t e n g u d a en los edic tes reals per sos p r e d e c e s -
sors fets y si sera altr^ m a n e r a de j o c h i n c o -
r r e g a n en pena de s inch lliures per obres del 
hospital g e n e r a l de la present c iuta t de la q u a l 
nos puga fer g r a c i a n i g u n a y sino t indran que 
p a g a r s taran qltinse dies a la preso, a c c e p t a t 
que puga j u g a r a Pilota apres de mitg dia puys 
n o sia de dia de d iuendres sots la m a t e x a pena . 
C A P . L x x v i i j 
í t em m a n a y o r d e n a sa S e n y o r i a (pie en ni-
gun t e m p s se puga j u g a r a fiar, ni de 
dines g u a n y a t s en j o c h se p u g a fer nigun a c t e 
c o n t r a c t e ni a l t re obl igas io , m a n a n t a qual -
seuol officials del present R e g n e no fas-sen ju-
dici ni fassen pagar niguns diners g u a n y a t s en 
q u a l s e u o l m a n e r a de j o c h c o m sa S e n y o r i a 
t i n g a y d e c l a r e ab la present les dites ac t ions , 
a c t e s , c o n t r a c t e s , y qualseuols o b Ü J a t i o n s per 
nullas inual ides y de niguri fi c a m i e valer, ma-
nant axi m a t e x a q u a l s e u o l t n o t a r i s q u e no r e b a n 
tais c o n t r a c t e s a c t e s ni obl igat ions per via di-
sos vicis y pecats ques cometen en los hostals, 
bodegnns y tauernes axi en la present ciutat 
com en altres viles y llocln del present regne 
en los quals moltes persones dexant ses mullers 
filts y familia golalretjant y emborratxantse stan 
dies y nits de hont sa seguexen grans inconue 
nients y notables danys en prejudici de la cosa 
publica; Pero sa I I I . n " S . 1 1 volent obuiar atáis 
desordes, diu notifica y mana que nigun hosta-
ler, bodagoner o tauerner, o altre persona sem-
blant gos ni presumesca de dia ni de nit per 
metra que en sa casa menge ni bega ni stiga 
de dia ni de nit niguna peisona que no sia 
strangera o pasatgera exceptats traballadors y 
menestrals que fassan sa feyna y no sian vaca 
bundos y no tingan casa o habitado propia o 
llogada díns la cual ells matexos O son pare, 
germa, amo o altra qualseuol persona los fan 
la despesa sot pena per a dits hostalers tauer-
ners y bodagoners quels seran lleuades les por-
tes de la casa y staran al costell per spay de 
una hora y los qui menjaran, beuran, dormiran, 
o staran en dites cases pagaran deu lliures lo 
terç al acusador o al official quils pendra y ser-
uiran a la obra déla fornficatio a ses propries 
despeses per spay de un mes. 
CAP. L x x x i i j 
Contra los officials qui entren en tauetnes o 
bodegons 
Ítem per quant alguns officials oblidats del 
offici que tenen donant de si molt mal aiimpli 
no dubten de menjar y beure en hostals y ta-
uernes de la present ciutat; Perso mana y orde 
na sa Senyoria que qualseuol official de qualse 
uol genero o specie que sia que sera trobat 
dins nigun hostal bodego o taueina sino cons-
tara ésser hi entrat per manament de sa Senyo 
ria o de algu dels Mag. 1 * 1 doctors del real con-
cell o de altres olficials superiors o altrement 
per causa justa necessària o útil a la regia cort, 
incidescan en pena de priuatiu de llurs officis 
y de star un mes a la preso. 
CAP, Lxxxiiij 
Prohibitio de cassar 
ítem per la gran utilitat que redunda al 
present Regne de esser prouehit de carns mana 
y statuex sa Senyoria que no sia persona alguna 
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qui gos cassar perdius, cunills, llebres, ni altra 
genero de cassa de niguna forma ni manera 
del dia de Pasqua de resurrectio fins tot lo mes 
de Juny inclusiue, sots la pena de deu lliures y 
ios instruments o cans perduts aplicadores, ço 
es, los instruments o cans al official quils pen-
dra y los dines dos terços als cofrens reals y lo 
ters al acusador. 
CAP. LXXXV 
ítem mana sa Senyoria que no sia persona 
alguna que en nigun temps del any gos cassar 
perdius ab losas, ab caldera, ab bou, ab filats o 
deurrica, ni gos cassar llebres ni conills ab seo-
peta, arcabus, pedrenyal, ballesta, ni ab llassos, 
ni ab reclam o brtll, sots pena de deu lliures 
aplicadores als colfrens Reals y lo ters al acu-
sador. 
C A P . Lxxxvj 
Ítem mana y ordena que no sia persona al-
guna que de niguna manera ab nigun genero 
de instruments o enginy gos cassar pendre n¡ 
matar nigun cervo sots la matexa pena sens li-
centia expresa de sa Senyoria, 
C A P . Lxxxvij 
Declarado dels capitols precedents 
Ítem per lleuar tots scrupols y dubtes de 
dret statuex y declara sa Senyoria que qualse-
uols officials pugan acusar en qualseuol dels 
capitols sobre dits axi com qualseuol persona 
particular y hagen lo premi en dits capitols 
promès, 
CAP . Lxxxvüj 
Dedaratio del matex 
Item per la matexa raho per lleuar tots 
scrupols declara y notifica sa Senyoria prece* 
hint delliberatio del Real concell ser sa volun-
tat e intentio que los contrafahents als capitols 
del present edictes o qualseuol de aquells en-
carregan en les penes en dits capítols de dits 
edictes contengudes encare que no sian stats 
presos o trobats en dits delictes puys hauer 
aquells comessos y hauer contrauengut a dits 
capitols. 
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C A P . L X X X X 
I per que totes les sus dites coses sian atot 
hom manifestas y nigu no puga ignorantía alle-
gar, mana sa Senyoria esser feta y publicada la 
present publica crida uer los llochs acustumats 
de la present ciutat y encara en altres viles y 
llochs acustumats del present Regne — Don 
Luis Vich. — V. ' Mitjavila, H . - V . ' - V e r i . -
V.'- Miralles. 
17 Janer 1584 publicada, —«publicada fonch 
la present crida real per la ciutat de Maior-
qua per Toni Bonet y sos companyons, etc. 
ARXIU HISTÒRIC DE M A L L O R O . — Cúria de 
la Governació.—Libr. Ptegons. 1 5 7 7 ad 1 5 9 4 
fols. 128 ad 1 4 5 ) . 
ENRIC FAJARNÉS, 
C r o n i s t a d 'Eivissa . 
D A T O S P A R A L A H I S T O R I A D E M A N A C O R 
[ V 
Revista de fites de l'alquerla d'En Llorenç 
de Perdlnes 
«358 
És m i n a als bul ' les de Manacor 
i d 'Artá i n l e r v e n g u c D en ta r e -
vistó de l e s c o n f r o m e s í t f c d i t a G t -
q-ieria i possi-ssions c o n t i g ü e t . 
De part del Iochtinent del sentor Rey. 
Als arnats los baties de Manachor e de Arta 
o assos lochtinents saluts e dileccio. Deuant 
nos es estat suppltcatt exposat per en lorens 
perdines dient que ha una alqueria contigua ab 
algunes pocessions les quals son en los termes 
dels vostres batlius entre les dites alqueries e 
pocessions son alcunes fites ho termens ficades 
les quals per passament de lonch temps se son 
cunsumades entant que quaix no paren o nos 
mostren be sobre terra hans leugerament segons 
ques dtu per lo dit lorens per desfalliment de 
mostra de les dites ffites se poria en esdavani-
dor moure questio entre lo dit lorens de una 
(1 ) V e g i ' s , T X X I I ( t g s S ) , pp i h sgts-
part els demunt dit delaltre perqué ha soppli-
cat anos lo dit lorens que sobre les dites coses 
lo dejam prouehir de ramey de justicia. E nos 
attanents la dita supplicatio esser justa volem 
las dites parts guardar e lunyar de plet e de 
questio. Emperso vos dehim eus manam espre-
sament que vista la present si e quant per lo dit 
lorens 1 aquest serets fassats manament sots 
certa pena al fisch del dit senyor Rey appüca-
dores als possessehidors de les dites pocessions 
contigües e confrontables ab les pocessions de 
la dita alqueria so es cascun de vos aaquelles 
les quals son dels vostres batlius que die cert 
per vos a les dites parts assignador sien en los 
lochs hun ficades estan les dites fites e des de-
munt caseuna de les dites fites fets fer a ies di-
tes parts e acumunes masions lurs j marlet de 
pedre e de morter alt de terra en tal manera 
que pugnen be. E si alcuns dels demunt dits 
qontrediran no uolent pagar a la part a ell per 
tanyent a les macions que costaran lo i dits 
marlets aquell forsats de pagar si donchs no 
allagaue rahons per les quals no entenes esser 
tengut pagar a les dites masions o no deurà 
fer les dites fites o marlets alaqual assig 
nats die cert a comparer deuant nos per ve-
rifficar les dites rahons sots la dita pena de 
la qual nos ceitiíficats per vostra letra. E asso 
C A P . Lxxxvíii j 
Dtclaratio del matex 
E per quant es conforma a justicia que les pe-
nes sien diuersificades augmentades y aliviades 
segons la diuersitat de les personas fels y lemps 
y altres circunstancies ho requerexen; Perso y 
altrament sa l l i . m a Senyoria ab delliberatio del 
Real Consell din statttex y ordena que en tots 
y qualseuol casos contenguts en los capitols 
dels presents edictes pugan esser imposades 
altres maiors o menors penes a arbitre de sa 
Senyoria y del Real consell lo qual arbitre puga 
esser stes fins a mort natural inclusive en los 
casos que la attrocitat del delicte segons la 
qualitat de la persona del cas temp:¡ y altres 
circunstancies ab justicia ho requiran. 
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no mudets. Dat. Maioricis secunda die augusti 
anno anatiuitate Domini M<> C C C l vüj .—Ray • 
mundus vidit. 
ARCH. H I S T DE MAIJLORCA.— Lib. de Lle-
tres Comunes de 1 3 5 8 , n.o 20, sens foliar. 
V 
Obres en la església de Bellver 
Q u e els c i u t a d a n s de Mallorca 
h a g u e n t possessions en el t e r m e 
de Bel lver ( a v n i Sant L l o r e n ç 
Descardessar ) d e g u e a c o n t r i -
buir a Les talles feles per l" obra 
de dita e s g l e s t a . 
Manachor 
En Ffrancesc sa garriga etc. Alamat lo batle 
de manachor o asson lochtinent saluts e dilec-
cio, Devant nos es comparagut en monserrat 
eritgens jurat lany present del loch de belluer 
axi en nom seu com dels altres conjurats seus 
dient que jacsia tots los ciutedans hauent pos-
sessions en les parròquies de ffora daien apagar 
e contribuir en obres de esgleya empero que 
asso no contrestant alcnns ciutedans hauent 
possessions en lo dit loch de belluer so es en 
Guillelmo Oliues Johan des portell Guillemo 
des portell e lo hereu de) honrat en Rodrigo de 
vergua contredien pagar so en que son stats 
tatxsts en d«s talls novellament fets per la obra 
de la esgleya del dit loch. Emperamordasso 
suplicat a nos sobre les dites coses esser proue-
hit de remey de justicia auos dehim e manam 
sots pena de xxv lliures al fisch Reyal aplicado-
res que si atrobarets que lo dit tall sia fet per 
la obra de la dita esgleya seguns que dit es 
forsets los dits ciutedans en pagar tot so e quant 
son stats en lo dit talls tatxsts lahent liurar als 
dits jurats dels preus procehits dalcuns bens de 
la heretat del dit Rodrigo de vergua venuts a 
instancia de creedors en poder del depositan 
de la vostra cort stants tot so en quant lo dit 
hereu e sos bens sien stats tatxats en 1c dit tall. 
Dat en Mallorques a xxx dies de satembre any 
MCCClxxx nou —vidit Anthonius, 
ARCH, HIST. DE. MALLORCA.—Lib de Lie 
tres comunes de 1389, n.° 59 , sens foliar. 
VI 
Festes solemnes de Sant Jaume i 
Santa Anna 
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P r e c a u c i o n s d e l e s A u t o r i t a t s p e r 
m a n t e n i r l ' o r d r e d u r a n t l l u r c e 
lebracid. 
Manachor 
L o gouernador de 
Mallorques 
En batle. Ja sabets axi con cascun anys los 
dies de sent jacme e de sancta anna se fa gran 
festa en la dita parroquia ala solempnitat de les 
quals venen moltes e diuerses persones axi de 
Ciutat erm de diuerses parròquies deffora, Em-
perço nos volents a la indempnitat de la dita 
parroquia e daquelles qui en aquella vendran 
per tot nostre poder prouehim avos debím e 
manam sots pena de sinquanta lliures al fisch 
Reyal aplicadores que fassats fer crida de part 
nostra per los lochs acustunrats de vostra bat 
In i que alcuna persona de qualseuol ley condi-
ció o stament sie no gos portar alscunes armes 
vedades les vespres de les dessus dites festes ni 
los jorns daquells los quals seran diumenge e 
diluns propuinents sots pena de perdre aquelles 
manant avos que si alcun fara lo contrari que 
de presens sots la pena desusdita aquelles ar-
mes li leuets E no res meyns los dits dies è 
nits de les dites festes anats be acompanyat 
feent vostra cercha per la dita parroquia e fets 
tals prouisions que per colpa o negligencia vos-
tra remor o brega nos puscha seguiren aquella. 
En altre manera seria imputats a vos e a vostres 
bens e si per ventura alcun assegera moure 
remor e deffets la mourà aquell aytal de pre 
sens prenets e pres dins la preso Reyal de Ma-
llorques remetets parquen pusi ha fer aquella 
justicia ques pertany. Dat. en Mallorques a xxj 
de juliol lany de la natiuitat de nostre Senyor 
M CCC I xxx nou,—Vidit A nthonius. 
ARCH. HIST. DE MALLORCA.—Lib . de Lle-
trs Comunes de 1 3 8 9 n.° 59 , sens foliar. 
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VII le de manacor o asson lochtinent saluts e d i -
leccio. Deuant nos es comparegut en Guillem 
collell distríctual vostrn en nom seu e de molts 
daltres habitadors de vostra parroquia que 
acusluman de jugar al joch de la ballesta se-
gons dien que jacsia ell e los altres habitadors 
hagen acustumat de jugar al dit joch de la ba-
llesta de molt de temps aensar en les mostres 
acustumades empero que vos a requesta dels 
jurats de vostra parroquia affermants la dita 
mostra ésser en loch perillos vedats als dits ha-
bitadors les dites mostres no auent assignat al-
tre loch en lo qual puxen jugar al dit joch de 
ballesta lo qual es moll profitós ésser continuat 
per los habitadors dr.quest RT-gne majorment en 
les marines de aquell. Emperamordasso supli-
cat a nos sobre les dites coses ésser prouehit de 
remey de justicia anos deitn e manam sots pena 
d e l liures al fisch rey-i aplicadores que si la 
dita mostra es en loch perillos segons que per 
los dits jurars es afermat Passats manament de 
part nostra a aquells que dins viij jorns primers 
vinents del die que lo dit manament fet sera 
auant comptadors hagen assignada e feta a 
messio de la vniuersitat de la dita parroquia 
altra mostra en loch no perillos en la qual ios 
dits habitadors puxen continuar lo dit joch de 
la ballesta sots la pena demunt contenguda -le 
la qual en lurs bens seria feta exequcio si lo 
contrari era fet. Dat en Mallorques a xvj dies 
dagost lany M C f . C l x x x x i j . - vidit Matheus. 
ARCH, HIST. DE MALLORCA. Lib. d» Lle-




En berenguer de montagut donzell etc. Al 
amat lo batle de Manachor o asson lochtinent 
saluts e dileceto. Con nos en altra letra nostra 
haguessem manat que per los jurats de vostra 
parroquia fessets fer e edificar una mostra en 
lo loch per nos stants en la dita parroquia. 
Molt ha ordonat e asignat s-atisfent an Jacme seua 
en la possesio del qual la dita mostra es assig-
nade so que men\s valria per raho de la dita 
mostra la qual mostra segons que hauem entes 
los dits jurats no han curada fer per la qual 
cosa los habitadors de la dita parroquia no po 
den jugar al joch de la ballesta del qual joch se 
segueix gran profit majorment en los lochs de 
Pou morisc a Bellver 
1 3 9 6 
Q ü e s t i ó e n t r e En Joan N a v a t a , 
de P e t r a , i En G u i l l e m F e r r e r , de 
B e l l v e r , per l ' a m p r i n q u e a q u e s t 
pretén tenir a l ' a igua d ' u n pou 
morisc del susdi t 110: de Elcll 
v e r . 
Manachor 
En berenguer de montegut donzell etc Al 
amat lo batle de manachor o asson lochtinent 
saluts e dileccio. Per part den Guillesmo ferrer 
del loch de bellueer dequexa parroquia es stat 
deuant nos proposat de jaçsia ell hage obten 
guda sentencia en la questio qui deuant vos ses 
menada entre ell duna part e en Johan nauata 
de la parroquia de Petra de la altra sobre lo 
empriu de la ayga de hun pou mcrisch de la 
qual setencia per lo dit Johan nauata es stat a 
nos appellat la qual appellacio penjant lo dit 
Johan nauata assage priuar del empriu de la di-
ta ayga del dit pou lo dit Guillem ferrer en 
euident dan e preíudici del dit Guillem lo qual 
no pot abeurar son bestiar en lo dit pou segons 
aferma. Em paramor dasso a vos dehim e ma-
nam sots pena de xxv lliures al fisch reval apli-
cadores que lo dit Guillem ferrer en la posses 
sio del dit empriu de la ayga del dit pou en la 
qual es conseruets e en aquella mantengats fins 
stro e quant per nos sia conegut sis pertanv 
aell e no lo dit empriu com segons disposició 
de dret negun dege ésser priuat de la sua cosa 
penjant appellacio e asso en altra manera no 
mudets si la dita pena esquiuar volets. Dat. en 
Mallorques a xx dies de juny del any M LCC, 
x L s i s , Vidit Jacobus. 
A R C H . H I S T . D E M A L L O R C A , — L i b . de Lle-
tres Comunes de 1 3 9 6 , n.° 7 0 , v,° dup 0 sens 
foliar, 
VIII 
Jocs de ballesta 
' 3 9 - 1 
O r d e n a n t q u e se fas 1 a nova m o s -
tra en lloc no peril lós de M a n a -
cor per e x e r c i t a r - s e els habi tadors 
de dita vila en et joc de bal les ta , 
Manacor 
En ftráncese sagarriga etc . Al amat lo bat-
les marines. Emparamordasso a suplicado so-
bre les dites coses a nos feto a vos dehim e ma-
nam sots pena de C lliures al fisch reyal aplica¬ 
dores que exeguint la dita nostra letra segons 
se forma e tenor fassats fer e construir la dita 
mostra. En altra manera siats cert que de vos-
tres bens fareiem exhegir e haver la dita pena. 
Dat. en Mallorques a xiiij de juny lany M. 
C L C . x C sis.—Vidit Jacobus, 
ARCH, HIST. DE MALLORCA —Ltb. dt Lle-
tres Comunes de 1 3 9 6 , n.° 7 0 dup 0 sens foliar. 
X 
' 397 
P r o h i b i n t d e s f e r d j U m o s t r a . 
Manachor 
En berenguer de montagut etc . Alamat lo 
batle de Manachor o asson lochlinent saluts e 
dileccio. Per part dels jurats daquexa parroquia 
es stat deuant nos proposat que ells per comu-
na vtilitat de la cosa publica de la dita parro 
quia e per so que en la dita parroquia en la 
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D I E T A R I D E L D R F I O L 
( 1 7 8 2 ) 
1 1 . —A la tarde es vingut el D r Quart ab un 
tal Sabater de Sineu, a conferenciar sobre el 
intestat del Rector Sabater de Binisalem. 
1 3 , — A la tarde el Escrivà Planes y Arrom 
me han entregat en el primer estudi el Decret 
del Comendant que declare que el Asesor de 
Milicias no deu fer causes criminals v que se 
deu tornar a Bauza, etc . 
He dictat a la nit a el Notari Sòcies el tes-
tament de la Sra. Angela neboda del Dr. Torelló. 
14,—Antes de mitx dia som anat a donar 
el bon dia a me Mare que fa festa. 
A mitx dia he enviat a me Mare un flasquet 
ordinari de vi de montona, dues patates y sis 
rosquilles de Sineu: De retorn me ha enviat 
Llorens un canari ben groch y net per posar, 
como lo he posat a la cria, unich. 
1 5 . — E s vingut el xebech correu, y en ell 
la executòria de Taverner de Llumajor: y los 
despachos de Regidor de D, n Elíseo B e l l o t e 
1 7 . — H e encomenat per la tarde a un cape' 
lla de Manacor Gelebert em fes fer de terra una 
figura de MariaSantissima de Montserrat, y per 
la forma li he entregat una estampa comuna de 
las que tenen goigs 
1 9 . —La S . f l es volgude surtir al matt a la 
quadre gran, y alli ha estat tot el dia: pero a la 
nit la he feta pasar en el quarto del carrero: no 
tare quant surtirá. 
j o . — D . " Geroni Palou de Comasema es 
vingut al mati; y me ha demanat volgués treu-
rer a grau a son fill, si es per axo. 
He comprat una estora de espart feta nova 
per la alcova del carrero: ha costat 2 lliures 
dich 4 0 sous.: y te tretza patms y mitx en qua-
dro. 
4 
qual ha gran marina hage molts ballesters qui 
en cars de necessitat puxen les dites marines 
deffendre dels anamichs han feta vna mostra 
per jugar al joch de la ballesta e que alcuns 
deis habita fors daquexa parroquia d i e n e m a -
nassen que la dita mostra desfaran denits de 
ques seguiría gran dan e perjudici a la dita 
vniuersitate cosa publica de la dita parroquia 
perqué suplicat anos sobre asso esser per justi-
cia prouehit a vos dehim e manam sots pena 
de xxv lliures que con request ne serets fassats 
fer crida publica en vostre batliu que alcuna 
persona de qualseuol condició o stament sia ne 
gosie desfer en tot ne pertida de nits ne de dies 
la dita mostra sots pena de cors e de debers de 
la qual crida con feta sera fets scriptura en vos-
tra cort per so que migensant aquella se puxa 
procehir e auentat contra aquells qu¡ menys-
precian! nostres manaments faran lo contrari. 
Dat en Mallorques a xviij dies de maig any 
MCCCxCvi j .—Vidi t j acobus . 
ARCH. HIST, DE MALIORCA, — Lib. de Lle-
tres Comunes de ( 3 9 7 , n,° 7 2 , sens foliar. 
JOSÉ RAMIS DE AYREFLOR V SUREDA, 
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que esta sangrat, y havem perlat sobre Catha-
rina. 
3 —Antonina Ana va a la capella, y per 
dins les quadres y aguaita tota la tarde, 
Llaud du Maleta v gracia de grande a So-
llerich v tem r de Jutge. Som anat a fer visita a 
F. Pérez a qui ahir en Manacor lo elegiren 
Prior. 
9 . — A las 3 de la larde he asi-itit a les con 
clusions de Heis (esent Padri el D , n r Bonàs) que 
se han aprovat a D n Francesch Careta de I.ei • 
b a l han argument it Btsqtierra, Serra, Ferrer, 
Auli: Propina mitja 3 sous Devia Bisquerra ser 
el últim segons el torn. 
1 0 . — A las 4 de la tarde he asistit a la llisso-
neta de punts que ha dit el tal Leyba sobre el 
cap: Ad abolendam de hereticís: desprès dels 
arguments de Bisquerra, Fiol, Ferra, se li ha 
conferit el Baolu.ter. Ptopina 1 5 sous 8 
diners. 
Este dia estave destinat per el Rector per 
pendrer Punts per la Cathedra de Escriptura, 
pero per no haver asistit secretari, Vedel ni 
altri, y per el Auto del Real Acuerdo de vuy se 
ha dilatat. 
Este mateix dia he treballat los Capitols de-
fensorts del Mariner Christofol de Alba, sobre 
mort. 
D Francesch Berard me ha regalat un pla -
tet de Mantega pens serà 2 lliures. 
Es vinguda D . n a Angela Ballester Cathalana 
filla de! Capita de llaves que viu prop la capella 
la Pau y me ha entregat la clau dels estudis dt 
baitx quarter dient que el Diumenge ley entre-
ga àngela Marques, Muller de un Suiz y que 
sen era añade a Fransa ab lo xabech del Patro 
Ribera: deu 15 Mesos a raho de deu lliures 
pues no ha pagat res, 
Margalida Monge me Germana me ha en-
viat 3 rollos y una olleta envernisade de llet de 
Mella, dat 1 sou. 
1 4 — E l Procurador de Cartoxa me h a r é 
galat un card. 
A la tarde que es estade la Processo dels 
Capuchins, no he convidad a algu; pero las fi-
lias de Bover Mercader y altres son vingudes y 
han aguaitat. 
Antes de la Processo alli en las cases altes 
del meu hort es vingut el Notari Roselló y Quin • 
tañe y aiii se ha estipulat y firmat la Donació 
de ia Vidua Llinàs del Barber, a favor de la 
Muller de mestre Biel el Escultor. 
En la Processo he asistit apartant hasta amb 
El S . D r Ramon Frau es vingut a mon estudi 
y no havent volgut abaxar de! seu crèdit sino 
fins a 5 0 lliures y oferintlí yo pagarli dos tersos; 
sen es anat picat. 
3 1 . — A les tres y mitje de la tarde o poch 
antes es vingut el S , o r Barthomett Vicens P.'« ab 
el S , o r Venrell y Gatera per proseguir en mon 
estudi la inspecció de llibres de Santa Catheri-
na de Sena per la Amortisacio; y se ha conclnít: 
he entregat a dit P . r i los dits 3 llibres que yo 
guardave paraque los torn luego a dit convent. 
Dita tarde som anat a perlar al S . Q r Comen-
dant Viialba: el qual me ha entregat un piech 
de la Condesa de Munter y dins ell es vingut el 
poder general a mon favor y una carta per el 
Marques Reguer. 
3 2 . — M e Mare y Llorens son vinguts tocat 
Ave Maria a visitarme per haver sabut que yo 
esta ve encadernat. 
He pagat al Patro 25 sous 6 diners per dos 
gàbies y son dret de Molt, duitas de Barcelona. 
2 3 , —Una vidua de Santanyí y un fiastre seu 
anomenat Damià fill de Miquel Jaume Rigo: 
me han deinenat los donas un consei per e=crit 
sobre varies dificultats: te dues planes firmades: 
me han dat 13 sous 
2 5 — H e cobrat 3 4 sous que ha pagat el ti 
xedor Barthomeu Petit per quatre famtllas ca-
narias a S sous 6 diners. Surt de la parroquia. 
He comprat un mocador de seda per la S . r l 
per 14 sous. 
2 7 . — A la tarde som anat a Case de Mestre 
Biet escultor, dat una capse de tabach a se Mu-
ller y de alli som anat a vourer en case del Pin-
tor veinat Muntaner el quadro de Sant Sebes-
tia: el que han aportat a la nit matexa, 
ï8. — Per ma del S . o r Miquel he pagat a el 
Pintor Muntaner 21 sous 4 diners del valor del 
quadro de Sant Sebastià, respecta que ahir 
rebé a compte sinch duros en or. 
Primer abril dimars—La Mare Priora de 
Santa Catherina de Sena me envia un platet de 
Buñols comuns; dat al escola 1 sou: es dit plat 
a modo deribella. 
He enviat a me Mare vuit buñols los mes 
grosos del nombre de los 3 0 que se han dit. 
2 . — A las 4 de la tarde he asistit a la Junta 
en la germandad de Sant Francesch en que se 
ha llegit la carta del Secretari del Bisbe sobre 
no voler en la Processo del Dimars Sant, aquells 
vestits de sach: se ha acordat segons se veu en 
la resposta son cumpliment. 
Som anat a visitar a D n Francesch Ferrer 
lo D . o r Bernat Contesti: no ey ha hagut vestits 
de sach, lo demes si. 
1 5 . —A les 8 del matí he asistit a la Univer-
sidad a una junta de 4 col 'egis, en que se ha 
llegit una orde del Rey confirmatoria de la de 
1 7 7 1 de no valer los cursos de los convents a 
menos que tengan privilegi de agregació; se ha 
acordat son cumpliment. Desprès D, 1 1 Fran-
cesch Ferrer ha fet la arenga de despedida puis 
acaba el Dijous Sant; níngu ha respost. 
Me germane de S 1 1 Catherina envia quatre 
rollos, y dotze rosquilletes a modo de primas 
petítoyas: dat i sou. 
La S.™ ha estat a la finestra de la quadre 
baix lo galliner y ha mirat la Processo de Sant 
Francesch sens descompondrerse, 
1 6 . — E l S .° r Guiscafre de Arta me ha e n -
viat una añella ordinaria: dat 2 sous. 
El comenadcir de Sant Antoni envia una 
añelleta: dat 1 sou. 
A la tarde tota la he empleade ab el D, r Jo-
seph March en mon estudi per adelantar la 
liquidació dels bens de Ribera. 
He comprat un bosotet de cabeyera per 
1 8 ÏOUS. 
1 7 . — Havent dexat mitx dol, som anat a la 
tarde ab Llorens y el S o r Miquel a visitar Cases 
Santes: hem vist la Processo dins Santa Catha-
rina a las 4 y entre tot hem visitat 28 monu-
ments. 
Ll Marques Pueyo envia un Moltó, 2 sous. 
El S . o r Mortigües del carrer Sant Miquel 
altre dos sous. 
El Sindich Danus altre alíeha bona; 2 sous. 
El Pare de Lloietis soldat de cas conte altre; 
2 sous. 
Lamon Vila de Sant agni aitre bona; 2 sous 
Al mati he enviat als Capuchins una bugia 
Margue per lema dues; y aitre a las Capuchines 
per Monument. 
i 8 . = H a n aportat de case del Marques de 
Vilafranca un Moltó negra bo; dat 3 sous. 
Han enviat de Case Ferrandel 1 un 1110110 
blanc; y mes 10 liiures de la Advocació de Na-
dal dat 6 sous. 
He enviat al Metja Llabres el Moito de Lase 
del Marques Pueyo, 
He enviat a las Capuchinas una anella bona 
la de vila de Santagni. 
He enviat a Santa Catharina de Sena el 
moltonet o aiíell gros molt, que es de Mora-
gues, esto es en retorn de una anella que la 
Priora havia enviade. 
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He enviat als Capuchins la anella bona que 
envia el Pare de Llorens soldat. 
Ha aportat el cocher de la Condesa, del 
Conde de Ayamans un moltó; dat 3 sous. 
La Processo de Sant Francesch es sortida 
desprès de haver acabat el enterro de la Seu a 
las 6 '/ t y era ya de nit quant es entrade. L o 
noto perquè ahir no entra ¿ la Seu la del H o s -
pital, que entra antes de las 6 
1 9 . —La Ciutat este mati ha elegit Rector de 
la Universidad a D . " Francesch Togores . 
El Marques de Bellpuig ha enviat un M o l -
tonet: dat 2 sous 6 d. 
Cosme Liado de Son Cosmet de Campos 
una añella: 2 sous. 
He enviat esta añella a las Cases de Sant 
Cayetano per rostir, 
Lamon Dols taverner de Santa Maria apor-
ta un paneroi de panses y vi mitx fiasco. 
He pagat a mestra Pera Suñer forner 3 0 
lliures 3 sous 4 diners a compta del Pa dels 
criats. 
He enviat a Son Fuster per pesturar quatre 
moltons, ei un sull de ferrandell, altres dos ab 
bañes grosas esto es un negre del Marques Su-
reda, altre blanch del Conde de Ayamans, y el 
petit del Marques Bellpuig. 
He rebut de D." Juan Torelh. per ma del 
seu cocher sis lliures per mitx any de lloguer de 
la Cotcheria de las mias casas a la Volta den 
Jolit: comensa dia 16. 
J t i ín criat de Bonaventura ha aportat tres 
Penades a tornar quant férem las nostres. 
Tinch entes que esta tarde ha jurat en ma 
de su llima. D," Francesch Togcres el empleo 
de Rector de la Universidad. 
2 1 — He rebut del P, Agusti Procurador del 
Carme 9 lliures 1 sou 4 diners per la Advoca-
ció; dat per misa 6 sous. 
Se han fet panades en case de mitja añella 
son 24 compresa una de Ossos. 
He enviat a Margarita Monje dos Maons de 
Santa Catherina. y dos panades de Bonaventu-
ra. Noto que me ha enviat dos barrets de cotó . 
2 2 — A las 2 J e la matinade ha donat fondo 
el xabech correu y en ell cs vinguda la novia 
de Ferrandell, este, y tambe el ingenier sogre 
de Fabiegues: he rebut carie de la condesa de 
Munter y de Llull de Cartagena, 
A la tarde som anat a visitar a Sor Ferran-
dell a donarlí la enhora bona de la Neboda 
nova, 
24. —Al mati som anat a case de D , 1 " Bea» 
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tació regalat; y Francesch Riutord pintor res 
ha volgut. 
Es vingut al mati ei D . r March havem con-
cordat les escriptures de liquidació del Marques 
del Reguerque firmaré. 
1 0 . — El Vedel ha fet apercibiment a los es-
tudiants de lleis a ft de que vajan a escriurer. 
He cobrat 9 sous del valor de una canaria 
venuda ahir. 
El P. Sòcies de la Misio es vingut a dirme 
en nom de D. n Geroni Berard que si volia yo 
podia escusarse proseguir el arbitrament y li-
quidació. He respost que convenia, si era ofen-
drer a son Pare: ab este som anat la matexa 
tarde antes a case del D. r Ferragut. 
13. —He cobrat 1 2 sous del S . o r [anme Vi-
dal Banús de Felanitx per un vot que he firmat. 
A la nit es vingut Miquel Serra mon cosi 
dientme que cediria per mi, si volia yo ser Ad-
vocat perpetuo de la ciutat; li he respost que yo 
no admetria tal empleo: al mateix temps li he 
insinuat que yo hauria admès ser jutje de Llo-
seta y me dit que temps havia cedit per mi y 
que practicaria ler diligencias. 
El mati de este dfa he proseguit a dictar en 
la Universitat; han escrit tres, 
16. — ENTRE mitx dia y vespres es vinguda 
me Mare: y haventme dit la indisposició de 
ventrei de Llorens, li he entregat un flasquet de 
resolis de figarra. (?) 
A las deu y mitja som anat a Sancta Catha 
riña de Sena y alij ab el P, Confesor la Priora 
y Mares de consei han acordat lo arrandament 
del Predi Santa Eulalia per 460 lliures. 
1 9 , —A mitx dia som anat a Case de me 
Mare y li he regalat unas Uileras cèrcols de 
píate, que ha dit li venían molt be. 
He enviat a me Mare per ma de Vicensa 
tot el coto fluix que tenia yo, que era tot el cu 
Hit este any y lo any pasat de tres cotoners 
grossos del jardinet: y segons el tanteo son cosa 
de una lliura el qual ha de filar per fer gípons 
per mi y Llorens. Lamon Verd de Andraix me 
ha regalat una gerreta de llet. He enviat a me 
Mare quatre escudellas mesusades de esta llet 
de Cabre. 
2 5 . — H e dictat a D . " Pedro Bolo Ajudant 
la conclusió y autos de comprovació del eos de 
Delicta sobre el soldat fuit del calaboso. 
Fie encontrat baix la porta del meu estudi 
un paper anònim en que se me avisa deis exce-
sos de la Neboda de Juana cuinera. 
3 1 , — H e cobrat del S . o r Bernat Garau R e -
triu TorranrJel! y Net Vidua a donarli la enhora 
bona de la sentencia del Consell confirmatoria 
de la de Mallorca y a D," Togores . 
Desprès som anat a las t o a Casa de Ferran 
dell a donar la enhora bona a D , " 1 Ana de la 
Novia; esta encare no se era atsade. 
Han aportat de Case del Mariner del Correu 
Miquel Vidal el tom Ars dechim, vingut de 
Barcelona son pren 8 pesetas. 
Catharina de Valldemosa o secuñade Novia 
envia un paneroi ab 3 essas bascuit y confits 
grosos y menuts. 
2 5 . — H e dictat a Palau Procurador de D . n 
Eliseo Belloto el parer sobre el fideicomis de 
D. n " Eudomia Descallar. 
Sen va Maleta ab llaud a Barcelona no he 
escrit a nigu. 
26 áisapte.—V.\ capella Barthomeu de ses 
Monjes ine aporta per un allot la figura de te-
rra de Montserrat feta a Manacor, que em re-
gala el capella Gelabert. 
Vaitx a fer una volta desd"* la Portella fins 
a lesus ab el D . r Vallespir y Juan Muntaner. 
í S . — P e r el mati han sangrat a Vicensa per 
raho de ochipella. 
Som anat a la Boda o refresch de case de 
Ferrandell, en que ha comensat el ball a las 
deu. 
Som anat a visitar a me Mare, y al Vi-
cari de Fornalutx Estade y al Rector de Sóller 
Nadal. 
Primer maig.—Es vingut el esculptor Mes-
tre Biel y li he regalat tabach umplintli una 
capse de fust gran. 
A la nit han aportat de Case del dit un qua 
dro quadrat gros vase deurade, la Salutació, que 
me regala. 
2 divendres,—Som anat a fer visita al gran 
Prior germà del Canonge Pasqual Callar, vin-
gut ahir en dos Fragates, 
Entre mitx dia y vespres es vingude me 
Mare, ab Miquel Riera y se Muller y un fiet, a 
donarme el pésame de Catharina li he dat al 
ninet, dues rosquillas de Sineu, una taronge 
xina, y un aubercoch confitat 
He enviat a Margarita Monje un duret de 
or per treball de 4 barrets; mes un bruyol 
de oli. 
He pagat vint sous al llantarner del cali esto 
es 8 sous per 4 vidtes del lligador y 1 2 sous 
cumpliment del Regador de llauna, la llauna 
es mia. 
8.—Se ha adobat el quadro figura la salu-
ceplor vint lliures per 3 mesos de Advocat de 
pobres. 
Tota la tarde he empleat en el informe que 
he enviat al general jobre exempcio dels ofi-
cials de las Vilas per talles visinals. 
H e pagat al mitjaner 6 lliures 8 sous 6 di-
ners esto es 18 sous per dos dotzenes de mit 
jans de paiment. 
4junv. — He entregat a el Patró de) Co-
rreu Miquel Vidal vuitantè pesas de 8 : que son 
4 pesetas per el llibre Ars dtquim. 
A la nit el xabech correu se es partit y en 
ell el Gran Prior Callar, 
6 . — He conferenciat mati y tarde ab el 
P. l'rior de Cartoxa sobre el asumpto de San 
Magi y he fet la minuta del Procés del asumpto. 
7 disapte. — He treballat el meu parer para-
que dita comunidad Resolgué y la he entrega-
da al P. Director. 
He pagat al farrer del carrer del llums 16 
sous per quatre fronüses y 4 biulons per las 
persianas. 
Es vingut a mon estudi Francesch Palet y 
Basa y li he donat esperansa de treurer a grau 
a son fill el mes que ve, si lo trop hàbil. 
En dita tarde he tingut la conferencia en 
mon estudi de D." Elíseo, Feliu, Danus y Palou 
sobre los comptes de D," Bordils. 
8 .—Combreg en la missió ab el S . r Garaus, 
no obstant de estarme molt refredat de cadarn. 
A la tarde som anat a S . " Catharina y he 
regalat a me germane en la Porteria un estel y 
un cor farsit de confitura, y dues rosquillas de 
Sineu y la he vista de prop. 
Llorens antes de vespres es vingut y me ha 
regalat un ovat gros figura Sant Joachim. 
A la nit Arrom me l'a dit estava en animo 
que el ("onde em nombraría Jutga, respecta que 
Miquel Serra havia cedit de la pretencio que 
tenia a dita judicatura de Lloseta. 
9 . — Ï * festa de Pentecostes. 
A las set dos quarts del mati som partit per 
anar a Son Teulari de las Monjes L'atherinas en 
compañía del D , r Pol confessor, del S . r Bartho-
meu Vicens, Pre. y de Juan Arrom y tambe de 
un licensiado de case del dit Pre, 
Som arribats a Son Juan Arnau a las onze y 
vista la case havem proseguit y arribats en 
Sineu a Case del capella Font a las dotse y dos 
quarts havem dinat, 
A las tres o poch antes som anats a visitar 
las Religiosas de Sineu; a la grade he entregat 
a Sor Maria filia del Sindich los Rosariets que 
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per ella o per Sor Sabater me havia entregat 
Sor Serralte y me germane y en retorn me ha 
entregat sor Torelló mitja dotzena rosquillas y 
3 dotzenas de botons blancs. 
De alli som partits a las quatre dos quarts 
y som arribats a Santa Margarita en case de dit 
licensiado Calefat ahont havem dormit. 
1 0 . — Desprès de dita Misa a las 7 del mati 
som partiis per Santa Eulalia tots junts en la 
Calesa y havem resolt el modo de coinpondrer 
la case. 
A la tarde som anats a la garriga de Son 
Santmarti del Conde de Ayamans y corra! que 
tenia construit el conductor de Santa Eulalia, 
prop la font dels -^orchs. 
Desprès de les sis nos som restituïts a Santa 
Margarita ahont havem dormit. 
1 1 , — A Us nou del mati som partits altre 
volta los sinch per Sineu: havem arribat en dita 
Case a las u y desprès de haver dinat, essent 
las dues i \ í nos som pariits per Ciutat en que 
havem empleat 5 horas justas. 
Luego desprès he llegides dos cartes del 
correu, cuya maleta es vinguda vuy. 
1 3 . —Se ha concluida la obra del hott d e -
vant dels Capuchins. Em som enfadat molt ab 
en flux per causa de la Paisseta que volia. 
He asistit a las 8 al visto bueno dels plechs 
dels estudiants de lleis: he aturat a deu. 
He entregat al forner Suñer una quartera 
xtxa vella. 
1 7 . — E s vingut al mati el D . o r Caimari qui 
ha enseñat a los estudiants de lleis Palet y Auli, 
a informarme. 
A la tarde he examinat en la Instítuta al dit 
Palet, y lo he encontrat hábil en la Instituta, 
1 8 . — A l mati son vinguts a mon estudi 
el capella Gabriel Salva y el D. r Auli a 
demenarme volgués treurer a grau al fill del 
dit Auli. 
A la tarde es vingut dit Auli estudiant, a el 
que he proposat preguntas sueltas sobie la Ins-
tituía: es pesable. 
Dita tarde som anat a Case del esculptor 
Mestra Biel Bennasser y alli he mirat plegamins 
y papers de la vidua Llinas, y alli matex antes 
son vinguts los Mestras Majors Masquida y Ge-
labert y han evalorat la botiga de dita Llinas 
3 5 0 lliures. 
19 Corpus, —No he pogut anar a veurer la 
Processo perqué la mia S. r * la ha volguda veu-
rer desde el Baleo de la Capella, 
A la nit he asistit a el refresch en case del 
4 8 0 
las onse al Prior del Carme vingut de Menorca 
demetinade. 
Desprès he parlat a ei P. Marques sobre els 
comptes per singulos annos de las Artigues. 
Ahir rebe la clau de la botigueta y corral 
del quarter, la muller de un Drago; fa 8 lliures. 
He enviat a Margarita Monje el bruyol pie 
de oli: y una truita de ous ab pebres. 
r 2 . — He rebut del P, Marques Procurador 
del Carme ( 4 lliures 3 sous 6 diners per la part 
que ha spectat a dit convent suplir del salari de 
ia liquidació de Salas Pre. 
Mou onclo Onofre ha enviat una olleta de 
mel de Maig y 12 Peras; retorn sis casques. 
1 3 . — Este dia diumenje es surtit en eos de 
Militar mon cosi Bapti?ta Estade, y me ha vi 
sitat. 
1 4 . — Vuy han comensal a tirar a la Mar el 
Xabech nou del Rey. 
1 5 . - El P. Prior del Carme me ha enviat 
una tortadeta de plat de Polla ab confitura y 
dotse buñols de vent. 
De esto he enviat ó buñols los mes grosos a 
Florentina y un quarto de tortade. 
17 . —He asistit fent cap a las 8 del mati a 
un grau de Theologia en la Congregado que se 
ha confeiii a Juan Antoni Lifre y Masuti Pre. 
Padri el I', l'uigserver, Dominico, ha asistit el 
P. Reynes. 
El D. r Pasqual a mitx dia ha romput la es 
pasa atupant dins io seu estudi a se Muller, 
He entregat 4 8 sous pet vaior de una bom 
beta de refredar nova que pesa 4 lliures justes a 
r 2 sous. 
He asistit al refresch en case del Marques 
Vilafranca. 
El vicari de fornalutx es vingut y ha dit 
Misa a la Capella que he oit ab me mare, Lio 
rens, y Baptista y desprès havem los 5 berenat 
de enseimades y xoquolate. 
He entregat a Ma Mare antes de anarsen en 
la sale mia vint lliures dels Aliments, esto es, 
dues rudes, una dobla, dos durets, dues pésetes 
y 3 sous 2 diners. 
2 1 . — A las 8 del mati he asistit de Padrí a 
las conclusions de lleis, que ha defensades Ra-
fel Palet: han argumentat D , ' Borras, D . ' Serra, 
D. r Garau p D. r Ferrer; Propina 5 sous 10 diners 
que he tornat a dit defensant. Desprès se ha 
resolt que se donas el bachiller de franch a 
Francesch An li, segons la Real cèdula. 
Antes de mitx dia es vingut el D . r Perelló 
Rector de Santa Mana a intetesarme para que 
S . o r Coronel) de Milicias; ha asistit el Comen-
dant, 
s o , - C o m e n s a n el repas de las Materias los 
estudiants Palet y Aulí a las set, 
2 1 . — A la tarde som anat a case del l ) , o r Mir 
y a'ü ab els I ) . ' 1 Roca, Espinosa y Sureda ha 
vem concordat los dos punts de estimació del 
Predio, y que se incloguesen los fruits diguts a 
Odoneh y que se acudis a la Audiencia. 
A las 3 de la matexa tarde es vingut el xa-
bech correu y en ell el fill de IX" joseph Za-
valla. 
25. — He comprat una raime d e paper per 
3 3 sous y es marca de dos Águilas de Barcelona. 
La Muller del esculptor Bennasser y la Lli-
nàs han estat mes de dos hores en Case. 
27. —He tingut el enfado de veurer el pedi-
ment en que D , " Antoni Togores, dñigit de 
mon onclo Antoni Serra, em recusa en ia causa 
de Antoni Togores pretès fill seu. 
He tengut altre enfado de la notilicacío de 
la multa de 25 lliures a instancia de D". Cero 
ni Berard. 
2 8 , — E l D , o r March es vingut a mon estudi 
a disculparse del pedimeni que firma per D . n 
Geroni Berard. 
Desprès som anat a Case del S , o r Regent a 
la matexa tarde suplicante remissió de ia multa. 
3 0 . — E n Sant Francesch ha predicat el D . u r 
Barceló Rector que fonch del Seminari, han 
oficiat Lobo y Togores Rector. 
A la tarde fent cap he asistit a el grau de 
Theolcgia que se ha conferit a Juan Sastre y 
Cervera Col·legial; ey ha h:igut exordi a la trona 
en octaves y el quamquam del D. r Mulet es es-
tat molt vulgar y a premudes; Propina 4 sous, 
advertint que antes el Mayol me havia dat los 
6 sous de Sindich, 
2 juhol,—&\ correu se es partit a la nít y 
en ell el fill de Juan Bujosa. 
La Mare del D . o r Pasqual me ha entregat en 
Deposit una sin ta y altres alacas de or. 
6 . — M e germane de S . " Camarina, me ha 
enviat del vel de la Veri a Santa Catharina de 
ahir un platet de menjar blanch una canseledi-
lla y una panedeta de carn y un Pa den Pou. 
La Mare del D . r Frontera me ha entre-
gat dues capses de píate planes vellas per 
custodia. 
11, —De las nou a les onze he registrat lli-
bres del Archiu de la Universidat per el infor-
me de Ciar . 
Desprès som anat a donar la benvinguda a 
no se desterras de Santa Maria la Muller del 
Milicia Nebot del P. Barthomeu. 
22. — He asistit a la llíso de punts que ha 
dit a las 8 dit Palet sobre la llei Usufruct. I. D, 
de usufr. accresc. en que son estats los tentans 
Borras, Serra y D r Auli, Desprès a case del 
graduat han fet casques farsidas, bascuit y vins-
2 4 . — H e regalat a Llorens per ma de Juana 
criade mia una casaquilla y jubo de indiane la 
mes usade morade. 
Al matí he dictat los comptas a Palau sobre 
el cens de Bordils a Belloto, 
El correu es vingut y en ell la noticia de ha-
ver promogut al Regent Gregenjan a la Regen-
cia de Pamplona,* y Puig Regent aqui. 
2 6 . —A la tarde hs dictat la lliso canónica en 
poch mes de una hora a Palet dexeble. 
He dictat desprès a Mas Notari lo acte de 
las cases de la Mare del Dr. Bisquerra a Cirer 
Pre. 
A la nit es vingut de S . u Maria el S,°' Mi 
quel Dols: ha aportat deu aumuts de esqueola 
bruta, sembrade a Son Mulet. 
f agost.— La Mare Priora de Santa Cathari-
na ha enviat el Pa de Sant Domingo que son 
sis cocas: i sou 
He cobrat de lamnn Cosme de son Fuster 
[ 4 3 lliures cumpliment de siscentas per las tres 
tersas de que he fet albarà; o mes ver me ha fet 
debitori de 2 3 lliures 9 sous 7 diners puis el 
diner no li ha bestat. 
4, —Som anat al mati a donar la enhorabona 
a la germane del Marques del Reguer casade 
avuy ab D . n Felip Vilaionga 
Barthomeu Ripoll se es partit per Soller a 
las tres de la tarde, li he dat 4 rosquillas de 
Sineu; mes un canari jove mascle per ell, y un 
vell per el onclo Onofre. 
6 .—El P. Preposit de Sant Cayetano ha 
enviat una tortade plat mitjanser: dat 2 sous. 
Este matex mati per ma del S , o r Miquel he 
pasat a el D. r Pujáis el paper de un full en que 
fas demostració que Suau me deu 4 0 0 0 lliures. 
Llorens es vingut y me ha dit que sabia que 
Suau no volia composició y que faria petició. 
He cobrat de case de D." Francesch Da-
meto deu lliures per D.a Catharina hereva de 
se Ti a. 
1 0 . —Al matí desprès de haver pres punts 
Palet, som anat a donar el bon dia a Llorens. 
A la tarde som anat a Case de Palet en que 
han servit aigua gelade y xoquolate. 
Som anat a donar la benvinguda al Canon-
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ge D n Antoni Puig vingut de Roma el dta 6 
en que desembarca en Arta. 
1 1 . — A las 8 del mati Rafel Palet y Lunas 
ha dit la lliso de Punts major sobre la llei I si 
servus 9 D locati y sobre el cap. I. de Jure Pa-
tronatus. Inmediata.nent essent yo tambe Padri 
ha tingut les conclusions de Auli. No ey ha 
hagut propina per ser de Cédula el Bachiller. 
Desprès som anat a case de Palet en que se 
ha servit refresch de bolados, quart os, vins 
y essas. 
12. — He asistit a las 8 del matí a ia llisone-
ta de punts que ha dita Francesch Auli sobre 
la iley id quod D. de peric. et com, reí vend-
Per esser estat de Gracia no he tingut propina 
de Padri. Desprès som anat a casa sua ahont 
se ha servit refresch de bolados, escalons y 
rosquillas de Sineu, de que dins un Paper me 
han dat ó. 
El Mayol ha aportat 6 sous de la lliso de 
Palet per la propina de Sindich. 
13. —Llorens mon germà per ma de mon 
criat me regala dos ovats grosos ab dos borlas 
de estam lo un la Mare de Deu del Carme, lo 
altre Sants aqui aparex Christo. 
1 6 . — H e enviat a me Mare mitja lliura xo-
quolate de retjola, dos essas y dos pans den 
Pou. 
Ella me ha enviat per ma de Vicensa las 
dos tapes de Domas dels dos banquillos llarchs. 
A la tarde a las 4 fent cap de collegi he 
asistit a la Universidat a la Junta en que asis-
tint el canonge Lobo se ha acordat que se pro-
curas per el sindich exposar motius a la Au-
diencia per escusa'se la Universidat en tot o en 
part pagar la partida que demane el Pintor, 
Mes se ha determinat que suposat el Clavari 
Llabres volia fer el repartiment a los Cathedra-
tichs lo fes per recibo interino, y que se li pa-
sasen los comptes; y ab este motiu havent yo 
manifestat ser yo el primer pasarlos ai Clavari 
Togores arregladement a la resolució en que se 
li nega la gratificació ha protestat Lobo de nul-
lidat de ella; pero yo he reprotestat, demenant 
a) Rector manas (etc.) 
i7 . —Sant Joaquim, Lamon Dols taverner 
de Santa Maria me ha regalat un fiasco de vi 
negre y un paneret de juanillos. 
La Mare Priora de Santa Catharina me ha 
regalat un test de aufabegue; y he dat pastilla y 
essa ensucrade a las donades, 
2 2 , — L a m o n Salom de Santagni envia un 
paner ftgas de Moro molt grosas. 
4 8 a 
ten a la incorporació los graduats en el collegi 
de Murcia: y mes la carta firmade del Rey en 
que exorta la lOgativa per el part de la Prince 
sa: se ha acordat en rn y altre se fase segons 
se preven. 
He comprat un Potet de tabach de una 
lliura me ha costat dos durets, menos sinch 
doblers, 
j . —He asistit a la Rogativa que la Audien-
cia ha feta a Sant Domingo: han assistit el Co-
mendant Regent y Jutges Fiscal y Xacon, 
A la tarde he dictat a Auli un bosi que ha 
volgut mes de lliso civil. 
l'alou comensa el repas del titol de actio-
nibus alli ahont se trobava Canals. 
3 , A las g del mati asistint Bestard es esta-
de la Rogativa en la iglesia de Montesion: ha 
cantat la Musica y el D . r Mulet lo ofici del 
Sagrament, y tot segons rubrica. 
7 .—Este mati en la Cathedral es estada la 
rogativa per el bon part de la Princesa. 
10. — A ias 9 del mati de este dia 10 es esta-
de la entrada del Marques de Sollerich, no la 
he vista, pero he oit tirs dels bastióos. 
A la nit se es partit el correu, y en ell el 
S . o r Regent Gregensan: he escrit a Clare, a 
D.» Catharina y a Montaigne. 
12, — He enviat a Sor Maria ígnacia 4 pese 
tas en píate per la festa que ha de fer el convent 
de gracias per el susto del llamp. 
Este dia han posat la jacera de la entrade 
de las cases de lloguer: y he donat als Mestras 
un flasquet resolis y una botella de malvasia, 
A la tarde som anat al estudi del D . r Ferra 
gut; y alli es vingut Bas Notari y havem firmat 
la cabrevacio de los bens que posehia D 11 Ber" 
nat Berard. 
A mitx dia son vingudes a veurer la obra la 
jutgesa y se filia, 
t 4 . ~ E s t e dia Diumenje es estat el matí el 
Pontifical en acció de gràcies del part de la 
Princesa; y a la tarde Tedeum, en que el 
Bisbe ha asistit. Han comensat los tres dias 
de Iluminarias. 
A N T O N I P O N S . 
(Continuarà) 
E S T A U P A D ' E N G U A S P . 
Al mati he sabut que a la una del mati ha 
pegat un llamp a la iglesia de les Monjes Ca-
tharinas. 
A las onze del mati es entrada en el convent 
de Santa Clara trobant la Porta oberta, la filia 
del Regent y no ha volgut surtir: pero a la nit 
el Bisbe la ha treta. 
Per un xabech vingut de Cartagena se ha 
sabut que el dia 11 entra alli la Armade de D . n 
Antoni Barceló que venia de Argel, y havia 
arresat la Ciutat. 
Me mare es vinguda a ' la nit y me ha duit 
14 ramets de coto meu, que ha filat son 15 
unses. 
2 3 . — He comprat una capse de confitura 
de dues lliures compres la tare; ha costat al 
porxo 12 sous. 
He comprat, ahir una estora de 12 palms 
per devant el llit ha costat 12 sous a un sou el 
palm. 
24,—A las 8 del mati som anat a la Univer-
sidat y he fet cap a un grau de Canons que se 
ha conferit a D . n Francesch García de Leyba. 
Padri el I ) . r Borras. Han asistit los tres ¡nqui 
sidors en cadires y Catifa al costat del altar, 
a la part del Evangeli segons estil. 
He pagat al sastre de Piase 4 lliures 10 sous 
per un voluntari de llista de erba de faldetas 
de la S . " 
He dictat a) mati al Escrivà Muntaner la 
Provisió entre el P, Picornell trinitari y el cabo 
Picornell. 
A la tarde he dictat a Auli graduando la 
lliso canónica, 
27 , —Al mati som anat a Llonge, y he dictat 
tots ios Decrets y tambe el Auto sobre el 
recurs de Moncades al regent. 
He sabut que vuy es vingut de Valencia el 
Canonge Quadrado Menorqui. 
He emprestat una peseta ala Vidua Lunas, 
are son sis pesetas que deu, 
3 0 . — Som anat a donar la enhora bona 
al Intendent Ximenez y al Jutge Moscoso que 
vingueren ahir mati ab el correu. 
He enviat al onclo Onofre un mappa de 
Alger, y un paner casques que vingue ab p o -
mas. 
Primer septembre.—Ala tarde a las 4 fent 
cap he asistit a la Junta de la Universidat en 
que se ha llegit la Real Orde paraque se adme-
